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INTRODUCCION 
~.. \\ . . l U . d' E lEn un conocido pasaje de sus Masahk al-absar, el autor egipcIO a - man Ice: « n a 
región marítima (de AI-Andalus) hay una flota de navíos ligeros (harariq). dispuestos a 
llevar la guerra al mar sirio. Su tripulación está formada por guerreros de éhte, arqueros, 
merodeadores (al-mugawirun) y capitanes eminentes, que combaten al enemi~o en. ~I 
Illar; las más de las veces son ellos quienes resultan victoriosos. Hacen incursiones en la 
costa del país de los cristianos o en la región próxima a la costa; apresan a los 
habitantes, sean hombres o mujeres, y los llevan al país de los musulmanes. Los llevan 
consigo y los conducen a Granada, a la presencia del sultán, que toma los que quiere, 
los regala o los vende ... »'. Mi intención es observar de cerca algunas de estas acciones 
piráticas, precisamente en la época a que se refería al-U mari (en torno a 1337), a la luz 
de la documentación conservada en el Archivo del Reino de Mallorca y en el Archivo 
de la Corona de Aragón. Se trata fundamentalmente de cartas dirigidas por el 
conde-rey o por el lugarteniente del rey de Mallorca al sultán nazarí para protestar por 
piraterías cometidas por súbditos granadinos. Incluyo también en mi análisis las 
agresiones efc::ctuadas por corsarios genoveses que, al tomar como punto de partida o 
como centro de liquidación de las presas los puertos nazaríes, motivaron también la 
protesta catalana o mallorquina. 
Naturalmente, dado el tipo de documentación que utilizo no me será posible 
profundizar demasiado en las características de las agresiones nazaríes; y ni siquiera 
precisar si estamos en presencia de acciones de pura piratería o de expediciones 
corsarias en toda regla 2• Los documentos se limitan a indicar -y ya es mucho- el número 
de navíos agresores, su procedencia y, a veces, el destino del botín y de las víctimas, 
pero es avara en datos acerca de las peculiaridades internas de la piratería musulmana. 
En contrapartida, proporciona una abundantísima información sobre diversos 
aspectos del comercio catalán, valenciano o mallorquín, interrumpido por los asaltos 
nazaríes. Por supuesto, no descubro nada nuevo al ponderar el valor que tienen las 
1. IBN FADL ALLAH AL-UMARI. Masalik al-absar ji mamalik al-amsar. Texto árabe: M. T ALBI, Descriplion 
de /'Ifriqiya el ti'AI-Andalus au mí/ieu du VlIle/XIVe síede. _Les Cahiers de Tunisie .., XXI, n.o 81-82, Tunis, 1973, 
pago 253. Traducción francesa de Gauoeffroy-Demombynes, París, 1927, págs. 237-238. 
2. Sobre las difusas fronteras entre corso y piratería al final de la Edad Media, véanse, entre otros, MOLLAT, M. 
Essai d' orientaríon pOllr /'étude de la guerre de eourse et de piralerie (XlIle-XVe sí~cles), «1 Congreso Internacional de 
Historia Mediterránea .. (Palma de Mallorca, 1973), Barcelona-Roma, 1980, págs. 743-749; MARTIGNONE. F. 
Falli di piratería nel Medílerraneo oceidentale 'nel seeolo XV", «JI Congreso Internacional de Estudios sobre las 
culturas del Mediterráneo Occidental .. (Barcelona, 1975), Barcelona 1978, págs. 297-307; UNALI, A. Mariners, 
pirates e eorsaris catalans a /'epoea medieval. Barcelona, 1986. especialmente, las págs. 9-22; as! como las atinadas 
observaciones de FONTENAY, M.-TENENTI. A., Course et pirateríe méditerranéens de lajin du Moyen Age au 
début du XIXe s¡¡!ele, en Course el piraleríe, "XVe Colloque International d'Histoire marítime- (San FranCISCo, 
1975), París, 1975, págs. 95-96. . , 
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reclamaciones por actos de corso o piratería como reveladoras de las estructuras del 
comercio marítimo de los países de la Corona de Aragón y Mallorca, en este caso. Pero 
me parece necesario insistir en que, para una época, como la primera mitad del siglo 
XIV, generalmente desprovista de las series documentales apropiadas para reconstruir, 
de manera más o menos continua, los flujos del comercio catalán, documentos como 
los que presento pueden constituir una excelente vía de aproximación a tales 
cuestiones. 
Antes de entrar de lleno en el análisis de la documentación, diré algo sobre los 
criterios de selección que he utilizado. 
Por lo que respecta al ámbito cronológico, no hay ninguna raZÓn de peso para 
subrayar especialmente la etapa comprendida entre 1330 y 1337. Acabo de sugerir que 
el objetivo esencial que persigo es mostrar la calidad de la documentación generada por 
acciones de piratería (nazaríes, en este caso); para este fin cualquier otro período podría 
haber servido. Si he elegido el tercer decenio del siglo XIV es sencillamente porjue la 
documentación de esta época relacionada con Granada me resulta más familiar. Por 
otra parte, es sabido que las reclamaciones por piraterias suelen acumularse en los 
períodos que anteceden, acompañan y siguen a la firma de una tregua; en este sentido, 
he podido aprovecharme de la copiosa documentación a que dió lugar la intensa 
actividad diplomática coincidente con la paz a cuatro bandas entre Castilla, la Corona 
de Aragón, Granada y los mariníes firmada en 1334 por Alfonso IV y ratificada por 
Pedro IV en 1336, actividad diplomática que habría de durar hasta la ruptura de 
13384• 
Dentro de este restringido período (de 1330 a 1337) he hecho una selección de 14 
documentos que me permiten reconstruir una veintena de acciones piráticas nazaríes 
contra súbditos catalono-aragoneses y mallorquines. Me apresuro a subrayar que esta 
selección dista mucho de ser exhaustiva. En primer lugar, por la propia dispersión de la 
documentación catalana relacionada con el reino de Granada. Y en segundo lugar, 
porque yo mismo he practicado una selección en toda la masa documental disponible 
para el período considerado. He dejado de lado aquellas cartas que sólo aludían 
vagamente a alguna agresión, sin más detalles, o que se limitaban a reclamar la 
devolución de cautivos; y he retenido sólo aquellos documentos, particularmente 
locuaces, que permiten reconstruir casi en su integridad toda la acción: personalidad de 
agresores y agredidos, tipos de embarcaciones utilizadas, cargamento, ruta seguida por 
unos y otros, lugar y circunstancias de la agresión, destino del botín y de las víctimas; y, 
por fin, las acciones emprendidas para lograr la indemnización del agredido o para 
preveer nuevos ataques. 
He procurado también que la muestra documental tenga un cierto carácter 
misceláneo para observar hasta qué punto la mayor o menor información sobre 
cualquier aspecto del acto pirático guarda relación con una determinada tipología 
documental. Cinco documentos proceden del Archivo del Reino de Mallorca, tres de 
los cuales pertenecen a la serie Suplicacions y son, sin duda, los más ricos en detalles: 
para proceder a la evaluación de las pérdidas y a la consiguiente reclamación, el 
lugarteniente del rey de Mallorca escuchaba no sólo el relato detallado de la agresión 
3. SANCHEZ MARTINEZ. M, La Corona de Aragón y el reino nazaríde Granada durante el s. XlV. Las bases 
materialesy humanas de la cruzada de Alfonso IV(/329-1335). Resumen de tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 
1983,42 págs.; y Mallorquines y genoveses en Almerla durante el primer tercio del sif{lo XIV: el proceso contra Jaume 
ManIré. «Miscel.lania de Textos Medievals ... IV, Barcelona, 1987 (en prensa). 
4. Véanse ALARCON SANTON, M. y GARCIA DE LINARES, R. LOs documentos árabes diplomáticos del 
Archivo de la Corona de Aragón, Madrid-Granada, 1940, pág!;. 60-105; Y C. TORRES DELGADO, El antiguo reino 
nazarl de Granada, ]232-1340. 'Granada, 1974, págs. 289-295; y, del mismo, El Mediterráneo nazarf. Diplomacia y 
piraterla. Siglos XIII-XIV, ,,1 Congreso Internacional de Historia Mediterránea .. (Palma de Mallorca, 1973), 
Barcelona-Roma, 1980. págs. 227-236, donde se aprovecha parte de la documentación publicada por Alarcón y 
Garcia de Linares. 
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por parte de la víctima, sino las declaraciones de testigos presenciales y recibía al mismo 
tiempo todo el material documental que sirviese para aclarar el suceso. Cuando todos 
estos datos se registran en la serie Suplicacions (por ejemplo, en el doc. n.º 3 de nuestro 
dossier), estamos en presencia, quizás, de la fuente más rica para la reconstrucción del 
asalto pirático. Otros dos documentos pertenecen a la serie de L/e/res Comuns que son, 
básicamente, los registros de las cartas expedidas por el lugarteniente de Mallorca; 
aunque también ricas en información lo son menos que los ejemplares de la serie 
anterior5• Los nueve documentos restantes proceden del Archivo de la Corona de 
Aragón. Uno de ellos pertenece a la serie de Cartas Reales Diplomáticas y los otros 
ocho al registro 555 (Guerre Sarracenorum), bien conocido por Ch.-E. Dufourcq y por 
quienes se han ocupado de las relaciones de la Corona de Aragón con los estados 
musulmanes. Todos ellos consisten en cartas donde, escuetamente, el conde-rey 
protesta ante el rey de Granada por una agresión pirática o solicita la devolución de 
cautivos tomados en una acción concreta. 
Algunos de los documentos que voy a analizar son conocidos desde antiguo. Tres 
de ellos han sido 'fa publicados: el n.º 1 ,parcialmente, por Dufourcq6; el n.º 3 por C. M.a 
Marugán Vallvé , y el n.º 5 por J. Vich y Salom - J. Muntaner Bujosa8• Otros aparecen 
citados en los viejos trabajos de A. Giménez Soler9 y J. M.a Ramos Loscertales!o. Salvo 
en dos casos (docs. n.º 3 y 5), he optado por transcribirlos íntegramente para mostrar 
con claridad el tipo de noticias que proporcionan!!. 
En el análisis del material documental me he inspirado naturalmente en el esquema 
propuesto en 1973 por M. Mollat!2, aunque he procurado adaptarlo y resumirlo en 
función del tipo de material disponible. 
I. LA DATACION DE LAS AGRESIONES 
No ha sido posible fechar con idéntica exactitud todas las presas registradas en 
nuestro dossier documental. Si, en algunos casos, las referencias cronológicas son muy 
precisas (por ejemplo, el asalto denunciado en el doc. n.º 11 tuvo lugar en la 
medianoche del martes 4 de abril de 1335), en otras ocasiones, sólo se dice vagamente 
que la agresión tuvo lugar en aques/s dies. Aunque he atribuido una fecha a cada uno de 
los asaltos que no aparecen datados con precisión -basándome, sobre todo, en su 
5. Sobre ambas series véanse MUT CALAFELL, A. La documentación del Archivo del reino de Mallorca en la 
época de las V(speras Sicilianas (1282-1337)...Xl Congresso di Storia della Corona di Aragona» (Palermo-Trapani­
Erice, 1982), IlI, Palermo, 1984, págs. 428-429; y A. SANTAMARlA, Fuentes relativas a las Islas Baleares: Curia de 
Gobernación y procuración del Real Patrimonio • .. Fonti e Chronache italo-iberiche del Basso Medioevo. Prospettive 
di ricerca .. (Instituto Italiano di Cultura, Barcelona), Firenze, 1984, págs, 148 y 166-167, 170-172. 
6. DUFOURCQ, CH.-E. Commercedu Magrebmédiéval avecl'Europechrétienneet marine musulmane: données 
connues et problemes en suspens, extrait des «Actes du Congres d'Histoire et de Civilísation du magreb», Tunís, 
1974, págs. 188-189. A pesar de ello. lo volvemos a transcribir en su integridad porque el documento es mucho más 
interesante de 19 que deja entender el breve fragmento publicado por Dufourcq. 
7. MARUGAN VALLVE, C. M'. Un acto de piraterla en el puerto de Málaga (1331). «IV Coloquio de Historia 
Medieval Andaluza», Almería, 1985 (en prensa). 
8. VICH y SALOM, J. - MUNTANER y BUJOSA, J., Documenta Regni Majoricarum (Miscelánea). Palma de 
Mallorca, 1945, doc. n.o 144. 
9. GIMENEZ SOLER, A., El corso en el MedilerrJneo el! los siglos XIV y XV, «Archivo de Investigaciones 
Históricas», n.Q 2, Madríd, 1911, págs. 149-179. • 
10. RAMOS LOSCERTALES, J. M.', El cautiverio en la Corona de Aragón durante los siglos XlII. XIV Y XV, 
Zaragoza, 1915. 
11. Sólo he transcrito en parte el doc. n. o 2'ya que las restantes deposiciones testimoniales que forman el grueso 
de su contenido se limitan a repetir, con levísimas variantes, las cuestiones abordadas en los capítulos de la 
supplicacio. En los docs. n.o 7 al 12 he suprimido la inlÍlulacio y la direccio, repetidas invariablemente tal y como 
aparecen en el doc. n.2 6. 
12. MOLLAT. M., Ess!li d:orien1alio,n. págs. 747-749. El mismo esque~a fue seguido por GUIRAL, J., Course et 
piraterie aValence de /4 /O a/430, «1 Congreso Internacional de Historia Mediterránea .. (Palma de Mallorca, 1973). 
Barcelona-Roma, 1980, págs. 759-765; Y UNALI, A., Mariners. págs. 137·139. 
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analogía con otros documentos por lo que respecta a la identidad de los agresores o al 
lugar del suceso- advierto el carácter hipotético de dicha atribución. 
El dossier comienza con dos interesantes documentos que narran con cierto lujo de 
detalles los asaltos cometidos por dos leños nazaríes contra un leño y una coca de 
Mallorca en aguas de Tanas (Ténes) y Benidorm respectivamente los días 24 y 29 de 
junio de 133013 • 
Todas las agresiones registradas el año 1331 tienen como denominador común el 
haber sido cometidas por súbditos genoveses a partir de puertos nazaríes. El doc. n. º 3, 
de una extraordinaria riqueza, narra el asalto de que fue objeto una tarida mallorquina 
en el puerto de Málaga por la coca de Emmanuele di Negro!4. A pesar de los abundantes 
detalles contenidos en este largo documento, no se dice en ningún lugar cuándo se 
produjo la agresión; sin embargo, a partir de las referencias incidentales que 
proporciona algún testigo y de la copia adjunta del contrato de fletamento, es posible 
fecharla en torno a febrero de 133 Jl5. Los documentos n. º 4 Y 5 están íntimamente 
ligados entre sí ya que ambos se hacen eco de los cinco asaltos cometidos por las galeras 
de Lanfranco di Gh{olfi y Orsetto Squarzafico en los meses de agosto y septiem bre de /~ 1331 contra naves mallorquinas. Mientras el doc. n.º 4 es un espléndido y sugerente 
informe enviado por el cónsul mallorquín en Sevilla a losjurats de Valencia acerca de la 
peligrosa situación creada por las galeras Iigures en torno al Estrecho, el doc. n.º 5 es 
una protesta formal del lugarteniente de Mallorca a Muhammad IV por la favorable 
acogida que encontraban en los puertos nazaríes los dos corsarios genoveses que 
habían apresado embarcaciones de la isla. A partir de ambos documentos, es posible 
reconstruir aproximadamente la secuencia de las agresiones: el18 de agosto de 1331, las 
dos galeras apresaron en aguas de Aguilas una coca de Guillem Borrull que viajaba de 
Orán a Mallorca; en torno a esa misma fecha, fue asaltada en el puerto de Almería la 
coca de Guillem Androver y Joan VidaP6. Más tarde, el 10 de septiembre, las galeras 
ligures hicieron su entrada en Almería con la nau de En Figuera, tomada en Cádiz, y 
con la coca bayonesa de En Colom, que regresaba de Salé. Una semana después, 
pasaron frente a la rada de AlmerÍa dos cocas bayonesas que, procedentes de Mallorca, 
se dirigían a Flandes; las dos galeras genovesas remolcaron la nau de En Figuera, 
después de encastillarla bien, y tomaron la coca de S'Escala; con todas estas 
embarcaciones los corsarios intentaron -envano- dar caza a las cocas que iban a Flandes. 
Las galeras genovesas regresaron a Almería, pero, según el detallado informe del 
cónsul, se disponían a seguir patrullando con las naves de En Figuera y S'Escala hasta 
el Cabo de San Vicente l7 • Aunque muy hipotéticamente, acaso podamos asociar a estas 
agresiones la denunciada por Pedro IV mucho tiempo después (doc. n.º 14): en 1338, el 
conde-rey solicitaba a Yusuf 1 la liberación del marinero barcelonés Macil;l 
13. A.R. M .• Su 7, fols. 404r-405v y Su 8, fols, 19r-2Ir. (Does. n. 2 I y 2), El doc, n,· I fue editado parcialmente por 
DUFOURCQ, Commerce. págs. 188-189, y guarda relación con el n." 139 de VICH y SALOM - MUNTANER y 
BUJOSA. Documenta Regni Majoricarum. págs. 151-152, a su vez citado por TORRES. c.. El mediterróneo nazarí. 
pág. 234, En el doc. n." I no se especifica la fecha de la agresión pero puede obtenerse fácilmente a partir del doc, n.~ 
2, ya que se trata de dos asaltos perpetrados consecutivamente por las mismas embarcaciones nazaries. Bernart 
Capaspre, patrón del leño mencionado en el doc. n.o l. fue testigo presencial del ataque relatado en ~I doc, n," 2; 
gracias a su detallado testimonio podemos fijar la fecha de ambas agresiones en los días 24 y 29 de junio de 
1330. 
14. Publicado por MARUGAN, C. M!, Un acto de piraler(a, Aunque fue repetidamente citado 
como ejemplo de asociación comercial mixta entre cristianos y musulmanes (como veremos después. 
IV «tenia la mitad .. en la coca de Emmanuele di Negro), el interés del documento rebasa con mucho este aspecto 
concreto. 
15, En efecto. entre las pruebas aducidas por la victima para reclamar la indemnización se hallaba una copia del 
contrato de fletl>mento de la tarida a Bernat Febrer que lleva, fecha del i5-1-1331. Por otra parle, el testigo Guillem 
Torner (fol. 32v) afirma que eral lempore hiemale quando -la tarida- recessil a Majoricis. Por ello, he supuesto que el 
asalto debió tener lugar en torno a febrero de 1331, 
16. VICH y SALOM - MUNTANER y BUJOSA. Documenta Regni Majoricarum, doc. n.º 144. 
17, Véase el doc. n.O 4. Ambos docume!)tos nos proporcionan una excelente instantánea de la «ruta de 
Poniente .., surcada por embarcaciones mallorquinas durante el primer tercio del siglo XIV. 
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Descarner, apresado por dos galeras genovesas ~n un leño que iba a cargar sal al Cabo 
Cerver y que llevaba cautivo en el majzan nazaJ:¿seys annos ha e mas; la coincidencia en 
la identidad de los agresores, en la fecha aproximada en que se produjo el asalto y el 
lugar donde tuvo lugar el mismo (Cabo Cerver), me inclinan a poner esta acción pirática 
en la cuenta de las cometidas por Ghisolfi y Squarzafico. De ser así, habrían sido en 
total seis los apresamientos consumados y una tentativa frustrada -las cocas que iban a 
Flandes- en el verano «caliente» de 133 L 
Como ya he apuntado más arriba, a partir de mayo de 1334, en que Alfonso IV se 
adhirió al tratado de Fez, firmado el 26-nI-1334 entre Castilla, Granada y los mariníes 
y que ponía fin, de hecho, a la «cruzada» pactada por el conde-rey y Alfonso XI cinco 
años antes, se reanudó con inusitada intensidad la correspondencia diplomática entre 
la corte cata;6no-aragonesa Y Yusuf 1. Ello permite documentar algunas acciones / q 
piráticas nazaríes cometidas en el incierto y ambiguo período -desde el punto de vista 
diplomático-que transcurre entre la adhesión de Alfonso IV al tratado (mayo de 1334) 
y la firma definitiva del mismo Uunio de 1335)18. Así, en octubre de 1334, el leño de un 
valenciano fue asaltado por una embarcación almeriense en aguas del Cabo de Tres 
Forcas cuando iba de Mallorca a Berbería (doc. n.º 6). Aunque de forma tan hipotética 
como en un caso parecido que he citado más arriba, es posible vincular esta agresión 
con el contenido de la carta dirigida por Pedro IV a YusufI en 1338 (doc. n.º 14), por la 
cual el conde-rey solicitaba la liberación de otro marinero barcelonés que 
permanecía cautivo en el majzan; también aquí, coinciden la procedencia y destino de la 
embarcación agredida (de Mallorca a Berbería), la identidad del agresor (un leño o 
saetía de Almería) y aproximadamente la fecha de la agresión ya que el cautivo -se dice 
en abril de 1338-11evaba preso tres o quatro annos acá, lo que nos retrotrae a una fecha 
próxima a octubre de 1334. 

Pero, sin duda, el bloque más compacto que he logrado reunir abarca los 

documentos n. Q 7 al n. º 12, escritos en abril y mayo de 1335, y que se hacen eco de diez 

agresiones cometidas por embarcaciones malagueñas entre Cartagena y Alicante. En 

realidad, son muy escasas las referencias cronológicas que proporciona esa nutrida 

muestradocumental. Hélas aquí:'h expresión d'aquest dies o /'altra dia con que los docs. n.º 

9, 10 y 12 datan el asalto, lo cual sugiere una evidente proximidad temporal con la 

redacción de las cartas de protesta que son del 28 de abril, del 4 de mayo y del 12 de 

mayo respectivamente; la referencia precisa el doc. n.º 11, que fecha el suceso el4 de 

abril de 1335; y la segunda acción pirática descrita en el doc. n. º 10 que, por otras vías, 

puede datarse en marzo de 1335 19 • A ello deben añadirse otras analogías: en todos los 

casos, sin excepción, las embarcaciones agresoras -uno o dos leños- procedían de Málaga 

o llevaron el botín a ese puerto nazarpo; y por último, con la sola excepción del doc. n. º 

7, que no especifica el lugar de la agresión, todos los apresamientos restantes tuvieron 

como escenario la zona comprendida entre Cartagena y Alicante. Así pues, a pesar del 

margen de error, sobran indicios para considerar que fueron las mismas embarcaciones 

18. La aceptación de la paz por Alfonso IVen A.C.A" eRD Alf. III n,o 2611 y reg. 555, fols, 13v-14v, CL 

GIMENEZ SOLER, A.• l.a Corona de Aragón y Granada, Historia de las relaciones entre ambos reinos. Barcelona, 

1908. pág, 257, nota 1. La firma definitiva del tratado en A.C.A" CRD Alf. III. n.o 2935 y reg. 555. fols, 25v-26v. 

GIMENEZSOLER. Op. cit .. págs, 257-259, Desde el puntode vista que aquí nos interesa, subrayemos que, a efectos 

cese de hostilidades y. por tanto, de la ilegalidad de las presas nazaries. el tratado tenía vigor desde mayo de 1334; 

rey anunció la tregua en cartas dirigidas al bat/le general de Cataluña, a los-batllesde Barcelona y Tarragona (reg. 

555, fols. 16v-17r); y a su procuJlador en la frontera Jofre Gilabert de Cniilles (reg. 536. fols. 2v-3r). 

19. La protesta contenida en el doc. n.O 10(4-V-1 335) va dirigida a Yusuf 1; casi exactamente un mes después -;--el 

2-VI-1335- Alfonso IV volviaa denunciar esta agresión. pero a Abu-I-Hasan, sultán mariní. A.C.A., reg. 555.fol. 

22v, Cf. DlJFOURCQ, Commerce. págs. 189-190, En esta nueva carta, que como veremos más adelante plantea 

ciertos problemas. aparece fechada la agresión en marzo de 1335,
20, En el doc. n,Q 7 no se indica la identidad de los agresores que robaron elleñode Pere de Muntsó pero cuando, 

tres años después, Pedro IV volvía a reclamar a Yusuflladevolución de lo apresado, se dice en la carta que el asalto 

fue cometido por «Aihaig Belinacen», de Málaga. A.C.A., 'reg. 555. fol. 69r. 
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malagueñas ¡as que causaron las diez agresiones descritas, entre los meses de marzo y 
abril de 1335. 
Por fin, el dossier se cierra con el doc. n. Q 13 -el n. º 14, como he mostrado, quizás 
describa agresiones anteriores, que he incorporado a su lugar oportuno- que vuelve a 
proceder, como los cinco primeros, de la esfera mallorquina. Se registran en él dos 
apresamientos protagonizados por dos corsarios genoveses (Giovanni Doria y 
Galeoto di Mari) contra un leño que se dirigía de Alicante a Almeríaen enero de 1336; y 
por cuatro galeras y un leño de nazaríes contra un leño mallorquín en abril de 1337. 
En resumen, aún teniendo en cuenta las distorsiones que pueden ocasionar tan 
exigua muestra documental, la procedencia de las reclamaciones y el posible margen de 
error en la datación de algunas agresiones, se observan dos momentos de especial 
intensidad de la piratería genovesa y nazarí: los meses de agosto y septiembre de 1331, 
en que dos galeras ligures interceptaron, desde Cádiz a la costa murciana, un buen 
número de embarcaciones mallorquinas que hacían la ruta de Poniente; y la primavera 
de 1335, cuando cierto número de leños de Málaga causaron estragos en las costas del 
sureste peninsular. 
Antes de abandonar el ámbito cronológico, digamos que la documentación que 
utilizo permite igualmente fijar la estación del año en que se produjo la agresión. 
También desde esta perspectiva, las reclamaciones por piraterías pueden interesar al 
estudioso del comercio marítimo. Nada nuevo aquí: el mayor número de apresamien­
tos corresponden a los meses de primavera y verano y sólo dos viajes invernales fueron 
interrumpidos por acciones piráticas: uno es el caso del leño que, en enero de 1336, 
navegaba de Alicante a Almería (doc. n.º 13); el otro tuvo como protagonista a la tarida 
mallorquina asaltada en Málaga, probablemente en febrero de 1331, y que se dirigía de 
Mallorca a Salé o Anfa (doc. n.º 3)21. 
n. LOS AGREDIDOS: MAS DATOS SOBRE EL COMERCIO 

DE LA CORONA DE ARAGON y MALLORCA CON EL MAGRIB 

Y LAS COSTAS PENINSULARES 

Como ya he dicho anteriormente, cuando en las reclamaciones se incluyen noti~ias 
acerca del tipo de embarcación apresada, la ruta prevista, su cargamento, el nombre de 
sus dueños o patrones, etc., estos documentos se convierten en una fuente nada 
desdeñable del comercio bajomedieval; en ocasiones, pueden incluso proporcionar 
determinado tipo de informaciones que, en vano, buscaríamos en otras series 
documentales. La selección que presento, aunque pequeña, permite captar una fugaz 
instantánea del tráfico catalán y mallorquín por la «manga» mediterránea, interrumpi­
do por la piratería genovesa o nazarí. 
21. Por laque respecta al primer caso, HINOJOSA MONTALVO, J., Las relaciones entre los reinos de Valencia y 
Granada durante la primera mitaddel siglo XV, .. Estudios de Historia de Valencia», Valencia, págs. 124-125, observa 
Que la navegación que bordeaba las costas peninsulares siguiendo la ruta del Cabo de Gata hasta Almería o Málaga 
se realizaba indistintamente en invierno o verano. En cuanto a los viajes invernales entre Mallorca y el norte de 
Africa, véase el nutrido número de embarcaciones que realizan dicha travesía entre enero y.marzo de 1284 en 
RIERA MELIS, A, La .. /licencia per a barques» de 1284, unafont important per a l'estudi del comerr exterior 
mallorquf del darrer quart del segle XIII, .. Fontes Rerum Balearium», III, Palma de Manoca, 1979-1980, págs. 
122-140; y, con referencia a la época que nos interesa, los datos de los libros de «ancoratge» aportados por 
DURLIAT, M., - PONS, J., Recerques sobre el moviment de/portde Mallorca en la primera meitatdel segle XIV," VI 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón», Madrid, 1959, pág. 348. 
A pesar de lo que afrrma DUFOURCQ, L 'Espagne cala/ane el le Maghrih QUX XlIIe el XIV sieeles, París, 1966, 
pág. 46, el ejemplo del doc. n." 3 muestra que tampoco se interrumpían en pleno invierno los viajes mallorquines 
hacia la fachada atlántica del Magrib, a condición de que la nave estuviese debidamente acondicionada. A este 
respecto es interesante lo que dice un testigo llamado a declararen la investigación del suceso: antes de la agresión, la 
tarida erat bene parata et slagna et bene munita exarciis et aliis apparatibus ... quare non est credendum quod dicta tarita aliud 
recederet de Majoricis pro faciendo viagium suum et potíssime quare erat tempore hiemale quando recessit a Majoricís et 
quare ibat ad partes barbaricas, scilicet Niffe, ubi non sunt portus sed solum sunt ibi plagie ... (fol. 32v). 
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Los damnificados que presentaron sus demandas al conde-rey o al lugarteniente de 
Mallorca forman un variado abanico que abarca desde los grandes mercaderes (sobre 
todo, mallorquines) especializados en el comercio magribí hasta pescadores y 
marineros que, incapaces de redimirse, aún permanecían cautivos en el majzan muchos 
años después de su apresamiento, pasando por pequeños mercaderes y patrones de 
leños. Veamos más de cerca lo que aporta la documentación desde esta perspectiva. 
A. APRESAMIENTOS MARITIMOS 
Naturalmente, son la mayoría: 19 sobre las 22 agresiones registradas. Aunque no 
siempre se expresa con exactitud la ruta de la embarcación interceptada -ello sucede en 
cinco casos: docs. n.º 4, 5 y 10- un atento análisis del material documental permite 
obtener, con un ligero margen de error, los siguientes resultados: un viaje probable­
mente a Flandes, doce viajes (es decir, las dos terceras partes del total) que tenían como 
punto de destino o de procedencia el norte de Africa (tres referentes al Magrib 
occidental y nueve al Magrib central); y sólo cinco viajes ponían en relación puertos 
peninsulares. 
a) Flandes y Magrib occidental 
Aunque en el doc. n,º 4 no se dice expresamente, he supuesto que la nau 
mallorquina de En Figuera, apresada en Cádiz por las dos galeras genovesas en 1331, se 
dirigía a Flandes o procedía de allF2, 
Los tres viajes que tenían como destino u origen el Magrib occidental fueron 
llevados a cabo, sin excepción, por embarcaciones mallorquinas y los tres fueron 
interrumpidos dos piratas genoveses en 1331. La primera agresión fue la sufrida por la 
tarida de Guillem d'Orts, patroneada por su yerno Pere Gotmar, en el puerto de 
Málaga por parte del genovés Emmanuele di Negro a principios de 133F3. La tarida 
había sido fletada por mercaderes mallorquines para hacer el «trafech d'Espanya», es 
decir, descargar mercancías en Almería, Málaga o Almuñécar, seguir,a Salé (o Niffe 
Anfa, como dice un testigo) y regresar a Mallorca cargada de cereal. Según el contrato 
de fletamento que se copia en el largo documento, el flete ascendía? 4 doblas y un 
cuarto de dobla por cada cahiz de grano ad mensuram Sale; se especifica también que, 
de no haberse producido la agresión, Guillem d'Orts habría percibido 340 doblas como 
flete de 80 cahices de grano cargados en su tarida. 
Los otros dos asaltos genoveses del verano de 1331 también lo fueron contra 
embarcaciones mallorquinas. Sucede, sin embargo, en esta ocasión que la información 
sobre la ruta prevista por los agredidos es mucho más imprecisa y hemos debido inferirla 
con cierto margen de error, a partir de otros datos: así mientras sabemos con certeza 
que la coca bayonesa de En Colom regresaba de Salé cargada de grano, debemos 
suponer, en cambio, que la coca de Guillem Androver, cuyo cargamento pertenecía a 
Julia S'Estany también procedía de la fachada atlántica magribF4 • 
22. Es sabido que este puerto andaluz solía servir de escala en la ruta de los maljórquines a Flandes. Véanse 

SEVILLANO COLOM, F., De Venecia a Flandes (vía Mallorca y Portugal), «Boletín/de la Sociedad Arqueológica 

Luliana», XXXIII, Palma de Mallorca, 1968, pág. 26; y, del mismo autor, Mercaderes y navegantes mallorquines 

(siglos XIII-XV), Sobretiro de la .. Historia de Mallorca», coordinada por J. Mascaró Pasarius, Palma de Mallorca, 

1971, pág. 490. Además cuadra bien con el contexto del documento: el cónsul mallorquín advierte de la presencia de 

los genoveses a las embarcaciones que iban a Lisboa y Flandes. 
23. Véase doc. n." 3. Guillem d'Orts aparece en las listas de DUFOURCQ, L'Espagne catalane, pág. 597 como 
.. Ortiz». Pere Gotmardebe de ser el mismo Pere "Cormar» YPere "Gomar» que, como si fuesen distintas personas, 

figura en DUFOURCQ, Op. cit., págs. 598-599 y que está atestiguado en Tenés en 1330. 

24. Míembros de la familia S'Esta~y están atestiguados en las playas del Magrib occidental entr~ 1314 y 1331: ~ 
Anfa, Azzamur y Arcila. Cf. DUFOURCQ, Op. cit., pág. 597. le 
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b) Magrib central 
Más numerosos son los viajes atestiguados con puertos del Magrib central, nueve 
en total; de ellos, cinco en relación con Mallorca y cuatro con Valencia. Comencemos 
por los mallorquines: en junio de 1330, embarcaciones nazaríes apresaron el leño de 
Bernat Capaspre en el cual cinco mercaderes de Mallorca habían hecho cargar diversas 
mercancías en Mustaganim (doc. n.2 1)25. En agosto-septiembre de 1331 fueron 
sorprendidas en Punta Elena (Almería) y en aguas de Aguilas las cocas de Julia 
S'Escala y de Guillem Borrull; la primera procedía probablemente del Magrib centraJ26 
y la Segunda, cargada de mercancías pertenecientes a mallorquines, regresaba de Orán 
ldocs. 4 y 5). En octubre de 1334 fue asaltado el leño del valenciano Guillem de 
Conques que iba de Mallorca a «Berbería,,27. Y, porfín, en abril de 1337, fue objeto de 
la agresión nazarí un leño patroneado por Bernat Torrella que viajaba de Mallorca a 
Hunayn28 • 
Cuatro viajes ponen en relación Valencia y el Magrib central; los cuatro tuvieron 
lugar en 1335 y fueron interrumpidos por la acción de los piratas malagueños ya 
mencionados. Así, el leño del valenciano Pere de Muntsó fue asaltado cuando viajaba 
de Hunayn a Valencia29 ; y lo mismo el leny dífcarrech de Guillem Vinyoles, que se 
dirigía a Tenes30• He debido suponer, en cambio, que elleny de bandesde Martí Perez y 
elleny de carrech de Pere Isern, agredidos en el mismo lugar y fecha que el de Guillem 
Vinyoles, con un cargamento semejante e incluidas sus reclamaciones en la misma carta 
de protesta, también tenían como destino el Magrib centraP l. 
e) Viajes peninsulares 
Las agresiones nazaríes afectaron también a la na vegación entre puertos peninsula­
res y entre éstos y Mallorca. Sólo hemos logrado registrar cinco apresamientos de este 
tipo: tres de ellos interrumpieron otros tantos viajes y dos tuvieron como víctimas a 
barcos de pesca que faenaban en aguas de Alicante. 
25. Tres de los cinco mercaderes mallorquines ¡>ropietarios del cargamento robado eran judíos 
dves Majoricarum: Suleymon Malaquí, Marzoch ben Yucefy Haíx ben Abdalhach. Bernat Capaspre, propietario 
delleilo asaltado, está atestiguado en Mustaganim y Cherchel en 1329 y 1330; yen Collo en 1331. Cf. DUFOURCQ, 
Op. cit., págs. 598 y 602. Según la carta de reclamación escrita por el lugarteniente mallorquín a Muham mad 1 V (en 
VICH y SALOM - MUNTANER y BUJOSA, Documenta doc. n.o 139, págs. 151-152), tanto el propio patrón 
corno el escribano delleilo llevaban una pequeila porción de mercancías propias a bordo. 
26. Lo he supuesto así porque JuliA S'Escala está atestiguado (en 1314, 1329 Y1331) en Taunt, Orán y Hunayn. 

Cf. DUFOURCQ, Op. cit .. pág. 599. 

27. Véase doc. n.o 6. Es interesante observar el carácter diversificado de este viaje comercial: el patrón delleilo, 
Guillem de Conques (en Alger, en 1330; CL DUFOURCQ, Op. cit .. pág. 598) era de Valencia, pero las mercancías 
con destino a «Berbería» eran propiedad del valenciano Arnau Ramón y del tarragonés Ramón Vincent, y habían 
sido cargadas en Mallorca por el faedor de ambos Joan Tarra¡:ona. , 
28. Véase doc. n.o 13. El autor de la protesta era el mercadermallorquln Arnau Masanet que habla invertido en el 
leilo de Bernat Torrella 9 setzenes; sabemos también que el total reclamado p'or Arnau Masanet en elleilo, entre lo 
nMiI que d' aquel/ devia haver e alcunes robes que avia en aquel/, ascendía a 320 libras de moneda mallorquina. Sobre la 
co-participación naval, véase, entre otros, el artículo clásico de COLL JULIA, N., Aportación al estudio de los 
patrones y de la propiedad de las naves en Catalulla en la Baja Edad Media, «Homenaje a J. Vicens Vives», Barcelona, 
1965,1, págs. 377-393. 
29. Véase doc. n.O 7. Es probable que fuese copropietario de la embarcación Guillem de Muntsó, hermano de 
Pere, que también viajaba en elleilo agredido. 
30. Véase doc. n.°10. Por otra carta sobre el mismo asunto, aunque dirigida al sultán mariní Abu-I-Hasan (ACA, 
reg. 555, fol. 22vto.; Cf. DUFOURCQ, Commerce, págs. 189-190) es posible completar la información sobre este 
viaje: el propietario del leny de carrech era Guíllem ll.a.I.t:a&i Vinyoles pero la embarcación era patroneada po'r 
Guillem Pinell; las mercancías eran propiedad del valenciano Valen tí Rossell quien las enviaba a Tenés donde las 
esperaba su socip Pere de Muntanyola. 
31. Véase doc. n.O 10. Martí Perez era sólo patrón delleny debandes agredido; también Pere Isern era patrón del 
leny de cllrrech asaltado junto al cabo de Palos; cOn él iba el mercader Ramón Clarió, probable propietario de las 
mercancías que viajaban a «Berbería ... 
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Sólo un viaje procedía de Barcelona: se trata de un leño que se dirigía a cargar sal al 
Cabo Cerver, es decir, junto a las salinas de Torrevieja·32 • Los otros dos procedían de 
Alicante: en 1330, fue asaltada en aguas de Benidorm una coca mallorquina que se 
dirigía, cargada de sal y de otras mercancías, a Mallorca desde aquel puerto33 , El 
segundo caso ilustra un interesante viaje de Alicante a Almería en el invierno de 1336 
(doc. n.o 13). Es el único ejemplo de nuestra selección que ilumina el comercio entre los 
países de la Corona de Aragón y el reino nazarí. Se observa, en primer lugar, la variada 
procedencia de los protagonistas del viaje: los mercaderes mallorquines Bernat Mora y 
Pere Ros habían hecho embarcar cierta cantidad de mercancías en el leño de Pere 
Oliver, de Barcelona, para ser llevadas de Alicante a Almería; de una u otra forma 
mercaderes y productos de Catalunya, Mallorca y del reino de Valencia están ligados 
en esta empresa comercial con el reino nazarí. En segundo lugar, se indica en el 
documento las mercancías que cada uno de los dos mallorquines pretendía enviar al 
puerto almeriense, con lo que, presumiblemente, es posible reconstruir el cargamento 
íntegro del leño. Bernat Mora había hecho embarcar 133 espuertas de higos negros de 
Murcia y blancos de Alicante, 24 cofins de pasas, una boneta con arneses, 6 canas de 
paño de escarlata, una correa de plata dorada, 2 quintales de azafrán, 1saco de rubia y 
1espuerta de piñas, todo lo cual era evaluado en 430 doblas de oro. Por su parte, Pere 
Ros había cargado en el mismo leño 112 espuertas de higos de Alicante, 80 cofins de 
pasas, tinajas de miel, 1 caja con vestiduras de Bernat Escuder ,faedor del dit en Pere 
Ros, 3 aludes de azafrán, 10 odres de alheña, 3 sacos de rubia, 10 pants de arroz y dos 
canaslells de vidrio, todo/ello valorado en 327 doblas de or034 • 
Por fin, para concluir1con este rápido repaso de las presas marítimas, digamos que 
en la primavera de 1335, piratas malagueños cautivaron a cinco vecinos de Alicante y a 
cuatro de La Vila Joiosa cuando pescaban en aguas de aquella ciudad33 • 
d) Las mercancías 
Lamentablemente, sólo en casos muy concretos se indica el tipo de mercancías 
apresadas cuando viajabanldesde Mallorca o Valencia hacia el Magrib y viceversa. Por 
lo que respecta a Mallorca, la tarida de Guillemd'Orts fue apresada en Málaga cuando 
se dirigía a cargar grano a Salé o Anfa (doc. n. Q 3); lo mismo sucede con la coca 
bayonesa de En Colom, que Joan Negre había cargado de cereal en Salé (doc. n.Q 4) y 
con la coca de Ramon Androver y Joan Vidal, en la que tres mercaderes mallorquines 
habían hecho cargar grano en la fachada atlántica magribí (doc. n. 2 5). Queda así de 
manifiesto una vez más la importancia de la ruta de Poniente como proveedora de 
cereal a la isla. 
Las exportaciones del Magrib central hacia Mallorca sólo las tenemos atestiguadas 
por el doc. n. Q 4 (de nuevo cereal, cargado en la coca de Julia S'Escala) y, sobr¡e todo, 
por el doc. n.o 1: el leño de Bernat Capaspre asaltado por nazaríes iba de Mustaganim a 
, 
32. Doc. n. o 14. Fue apresado por las dos $alaeras genovesas de Lanfranco di Ghisolfi y Orsetto Squarzafico; un 
marinero que iba en elleilo continuaba cautivo en el reino nazarí siete años después del asalto. 
33. Doc. n.O 2. El propietario de la coca, Tomas Dionís, la había entregado a Berenguer Martí para que la 
patronease. Las mercanciaseran, en su mayor parte, de Dionís pero el patrón también tenía parte -inparte lucratus­
en la coca. 
34. Véase, al respecto, la relación de productos exportados de Valencia alleino de Granada un siglo después, en 
HINOJOSA MONTALVO, J., Las relaciones entre los reinos de Valencia y Granada. págs. 121-122. 
35. Doc. n.· 12. Al parecer, no siempre era fácil identificar con exactitud a las víctimas de cada agresión,ni 
precisar a qué actividad se dedicaban. En el doc. n.O 12 se citan a cinco pescadores de Alicante, cuatro de La Vila 
Joiosa y otros cinco de Valencia corno víctimas del asalto nazarí. Resulta, sin embargo, que los nombres de los cinco 
presuntos pescadores valencianos coinciden con los que, en el doc. n. ' 19, iban en el leño de Martí Perez en dirección 
probable al Magrib central. Debieron ser la identidad de los agresores y de la fecha del asalto lo que hizo a la 
cancillería real reunir en la misma carta de protesta las tres reclamaciones. 
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Mallorca cargado de 5 ponts de cera, 7 fajos de pieles, I fajo de camelotes, I bala de 
añinos, 5 fajos de zalea, 14 fajos de boldrons36 y II sacos de lana, todo lo cual era 
evaluado en 580 doblas y 6 octavos de dobla37 • El contrapunto exportador nos lo 
brinda el doc. n. º 6, que registra el cargamento del leño de Guillem de Conques que iba 
de Mallorca a «Berbería»: 20 toneles de vino de Calabria, 103 tinajas de aceite, 16 
tinajas de jabón, 3 sacos de algodón de Armenia, 40 espuertas de algarrobas, 2 sacos y 2 
espuertas de avellanas, 1 espuerta de ajos, 2 bacons, 2 espuertas de nueces, 2 quintales de 
queso de Mallorca y 100 cuarteras de sal. 
Por lo que respecta a Valencia, es posible conocer el cargamento de tres leños con 
dirección al Magrib central (doc. n.º 10): en el de Guillem Vinyoles, cuyo destino era 
Tenes, había 20 tinajas de aceite, 15 tinajas de jabón, 4 costales de lino, 50 odres de 
alheña, 10 costales de greda, 3 costales de arroz, 67 tinajas de vino, 50 quintales de 
pasas, 2 piezas de paño azul y una caja con robes. En el leño de Martí Perez habían 35 
tinajas de aceite, 18 odres de alheña, 18 cofins de greda, 3 costales de lino y 60 alnas de 
cañamazo. Por fin, la embarcación de Pere Isern llevaba alheña, greda, aceite, 
antimonio, agalla, azogue y estaño en cantidades no precisadas. 
Con tan escaso material documental, es dificil extraer conclusiones de largo alcance 
sobre el tipo de productos importados y exportados que, por otra parte y por lo que 
respecta al Magrib, no se apartan demasiado de los documentados por Dufourcq y 
otros autores38• Así, entre las importaciones norteafricanas aparece, como es habitual, 
el cereal con destino a Mallorca y procedente del Magrib occidental sobre todo; por 
otra parte, el doc. n.º I proporciona detalles sobre la exportación de cera, pieles y lana, 
otros tres productos típicamente magribíes, hacia Mallorca. 
Por lo que respecta a las exportaciones de la Corona de Aragón y Mallorca hacia el 
Magrib central (docs. n.º 6 y 10) Y al reino nazarí (docs. n.º 13), se observa el peso neto 
de los productos alimenticios, en primer lugar, el aceite (documentado desde Mallorca 
y Valencia hacia el Magrib y desde Alicante a Almería), seguido por el arroz, pasas, 
vino, higos de Murcia y Alicante, algarrobas, avellanas, ajos, nueces, quesos de 
Mallorca, azafrán, piñas, miel, sal, etc. Siguen en importancia los productos tintóreos 
con la alheña a la cabeza, seguida por la cleda39, antimonio, agalla y rubia. Entre las 
fibras textiles aparecen el algodón de Armenia y el lino; y sólo dos referencias a tejidos: 
las l/peces de drap blaude Valencia a Tenes y las 6 canesdedrapd'escarlata, de Alicante 
a Almería. Por lo demás, la sal está presente por doquier, tanto de Alicante a Mallorca, 
como de Cabo Cerver a Barcelona y en algunos viajes al Magrib central. 
c) Las embarcaciones 
La información que los documentos seleccionados aportan sobre las embarcacio­
nes catalanas, mallorquinas y valencianas agredidas por los piratas nazaríes es muy 
36. Piel o cuero con lana y vellón de lana. Véase GUAL CAMARENA, M., Vocabularíodel comerciomedíellal, 
Tarragona. 1968. pág. 234; y. del mismo, Elprimer manual hispánico de mercadería (siglo XIV), Barcelona, 1981, pág. 
224. 
37. El documento es interesante para cuestiones de metrología ya que se indican, por ejemplo. el peso en 
quintales de los cincopontsde cera o el número de pieles y camelotes que entran en cada fajo. el peso de los fajos de 
zalea y de boldrons, así como de los sacos de lana. Véase un comentario de estos datos en DUFOURCQ, Príx et 
nílleaux de vie dans les pays catalan et maghrébins a lafín du XIIIe et au début du XIVe siecle. «Le Moyen Age .., 71,
1965, págs. 479-481. 
38. DUFOURCQ, L'Espagne catalane, págs. 543-548; Prix el niveaux de vie... (passim); Les réltllions de la 
Péninsule Ibérique el de I'Afrique du Nord au XIVe siecle. «Anuario de Estudios Medievales», VII, 1970-71, págs. 
52-57; La placedu Maghrebdans I'expansion de la Couronned' Aragon: la route maghrébine par rapport acelle des tles el 
des épíces, "I! Congreso Internacional de Estudios sobre las culturas del Mediterráneo 9ccidental» (Barcelona, 
1975), Barcelona, 1978, págs. 271-179; y Liaisons marilimes et commerce catalans, majorquins et lIalenciens avec le 
Maghreb du XIIIe au XIVe siecles, «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña .., Barcelona, 1979, págs. 
109-118. Véase también SEVILLANO COLOM, F., Mercaderes y navegantes, págs. 465-481. 
39. Sobre este producto véase GUAL, M., Vocabulario, págs, 271-272, y DUFOURCQ Commerce, pág. 189, 
nota 1. 
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desigual: si, en la mayoría de los casos, las reclamaciones se limitan escuetamente a 
calificar el tipo de navio asalt.ado, en otras ocasiones, proporcionan datos interesantes 
sobre su precio, el número de viajeros que iban a bordo, e inclusQ detalles de su 
construcción y reparación, como sucede en el doc. n. Q 3. 
En las travesías atlánticas, tanto a Flandes como al Magrib occidental, las 
embarcaciones citadas son siempre cocas, una nau y una tarida40, También aparecen 
ejemplos de este tipo de navíos en las rutas de la Península y del Magrib central con 
dirección a Mallorca41 • Cuatro de las cocas registradas iban provistas del timón de 
codaste o timón axial único, «a la bayonesa»: la que iba cargada de sal desde Alicante a 
Mallorca (doc. n.º 1), la que procedía de Salé con un cargamento de cereal también 
hacia la isla (doc. n,º 4) y las dos cocas mallorquinas que se dirigían a Flandes (doc. n.º 
4). Por fin, en dos casos, se precisa que las cocas eran de una sola cubierta42 • El resto de 
las embarcaciones citadas son leños, utilizados tanto para los trayectos entre Mallorca 
y Valencia con el Magrib central, como para los trayectos peninsulares de Alicante a 
Almería o de Barcelona al Cabo Cerver43 , Tres de los leños eran lenys de carrech, uno 
cuya ruta no se indica (doc. n.º 8), y dos que iban de Valencia al Magrib central; y un 
leny de bandes, con la misma ruta (doc. n. Q 10)44. Digamos, para resumir que, de los 17 
apresamientos marítimos en los que se indica el tipo de embarcación hay cinco cocas 
(dos bayonesas y dos de una cubierta), una nau, una tarida y 10 leños, de ellos tres de 
carrech y uno de bandes. 
En cuanto a los precios de las embarcaciones, sabemos, por ejemplo, que el leño de 
Bernat Capaspre, apresado cuando iba de Mustaganim a Mallorca, era evaluado en 
140 doblas, aunque en esa cantidad se debía incluir alcuna roba del patró 45 • Por otra 
parte, la coca bayonesa de una cubierta, bautizada «Sant Antoni» y que fue capturada 
en aguas de Benidorm, valía 216 libras de reales mallorquines (doc, n. º 2). por fin, la 
tarida asaltada en el puerto de Málaga por Emmanuele di Negro podía valer, antes de la 
agresión, unas 800 libras de reales mallorquines (doc. n. º 3)46. 
Insistamos un poco más en este último documento ya que es el único del dossier que 
nos brinda interesantes detalles técnicos sobre la tarida asaltada47 • En la amplia 
investigación que siguió a la agresión, declararon como testigos dos magistri axie, un 
remolarius y un calafate que habían intervenido en su construcción. A través de su 
testimonio, sabemos que la tarida fue construida tres años antes del asalto (esto es, en 
1328), bajo la dirección del magister major loan Colliure en la ciudad de Mallorca y que 
se le impuso el nombre de «Santa Caterina». En el momento de su construcción, el 
valor de la tarida era de 800 libras. Como veremos después con más detalle, los 
40, Eran los casos de la coca bayonesa de En Colo m que regresaba de Salé cargada de grano (doc. n.2 4); de la 
coca de Androver que, asimismo cargada de cereal, la he supuesto procedente del Magrib occidental. Era el caso 
también de la nau de En Figuera (doc. n.2 4). Y, por fin, cocas bayonesas eran las dos embarcaciones que se dirigían a 
Flandes y que fueron perseguidas, sin éxito, por las dos galeras genovesas. 
41. La coca de una cubierta que efectuaba el trayecto Alicante-Mallorca (doc. n. Q 2) y las cocas de Julia S'Escala 
y de Guillem Borrull que Se dirigía desde el magrib central (probablemente Orán) hacia Mallorca (docs, n.O 4 y 
5). 
42. Acerca de la coca en el siglo XIV véanse MOLLAT, M., Deux études relatives aux constructions navales a 
8arcelone et aPalma de Majorque au XIVe siecle. «Homenaje a J. Vicens Vives .. , Barcelona, 1, 1965, págs. 559-566; 
DUFOURCQ, L'Espagne calalane, págs. 40-47; EBERENZ, R., Schiffe an den küsten der Pyrenaen-halbinsel, Bern, 
1975, págs. 98-107; GARCIA, A., Hisloria de la marina catalana. Barcelona, 1977, pág. 73. 
43. Sobre el leño, en general, véase EBERENZ, R., Schiffe an den küsten, págs, 213-216 y GARCIA., Op. cít., 
págs. 52 70-71. 
44. JAL, A., Glossaire nautíque, París, 1848 (s. v. lembus de bandis y lignum de bandís); DUFOURCQ, 
L'Espagne catalane. pág. 37; y EBERENZ, Op. cit., pág. 216. 
45. VICH Y SALOM - MUNTANER Y BUJOSA, Documenta, doc. n.O 139, pág. 152. 
46. Ambos nos parecen precios muy bajos si los comparamos con las 2,600 libras de moneda mallorquína que 
costó una coca de dos cubiertas en 1334; véase S,ANCHEZ MARTINEZ, M., Mallorquines y genoveses en Almería 
(en prensa). 
47. La tarída era una embarcacíón perteneciente ala famíliade la galera aunque más corta que ésta; arbolaba dos 
palos y solía llevar J50 remos; en ocasiones podía estar provista de un castillo. Cf. EBERENZ, Op. cil .. págs. 
271-277; y GARCIA, A., Op. cil., pág. 69. 
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genoveses desarbolaron la tarida, desmantelaron su cubierta y destruyeron los caste/s. 
Su propietarío hubo de desplazarse a Málaga y efectuar diversas reparaciones en la 
embarcación para ponerla de nuevo en estado de regresar a Mallorca. Una vez en la 
isla, una comisión de expertos subió a bordo y evaluó la tarida, tal y como había 
quedado después de la agresión, en 360 libras48 • 
B) APRESAMIENTOS TERRESTRES 
Los piratas nazaríes no se limitaron sólo a interrumpir viajes comerciales del tipo 
que acabamos de analizar. En ocasiones, también efectuaban correrías por la costa 
asaltando pequeños núcleos y viviendas aisladas próximas a la costa49 • La documenta­
ción que utilizo sólo permite atestiguar dos asaltos de estas características, ambos 
cometidos por embarcaciones malagueñas en la primavera de 1335. La primera 
terrafania debió tener como escenario la zona comprendida entre Cart3;gena y 
Guardamar: allí, los nazaríes apresaron aPere Ferriol y a Bernat Miquel, de Valencia, 
quienes habían ido a comprar pescado a Portman y "Cala de Mosques» (doc: n. 2 9). La 
segunda correría tuvo lugar en la playa del «Garrofal» o del «Garrofer», donde fue 
apresado un pescador de Valencia (doc. n.Q 9) y Mateu d'Almunia, un carnicero 
también de Valencia que regresaba (?) de la feria de Murcia donde había ido a comprar 
corderos (doc. n. Q 11 )50. 
lIt LOS AGRESORES: ORIGEN Y DESTINO DE LOS RAIDS 
PIRA TICOS NAZARIES 
Como punto de partida de las expediciones granadinas aparecen, con desigual 
incidencia, los tres puertos de Almuñécar, Málaga y AlmerÍa51 • De Almuñécar partió 
uno de los leños armados que, en junio de 1330, asaltaron un leño y una coca de 
Mallorca en aguas de Tenes y Benidorm respectivamente (docs. n.2 I y 2). 
Durante la primavera de 1335 salieron de Málaga dos leños armados que realizaron 
diez apresamientos entre Cartagena y Alicante: capturaron un leño valenciano que 
procedía de Hunayn (doc. n.2 7); un leño barcelonés surto en el puerto de Alicante (doc. 
n. 2 8); tres leños que, desde Valencia, se dirigían probablemente al Magrib central (doc. 
48. A través de este somero inventario sabemos que en la tarida había ocho áncoras que pesaban 40 quintales y 
que, a razón de 35s. el quintar, valían 70 L; cuatro gúmenas que pesaban 12 quintales y que valían 24 L (a 405. el 
quintal); un artimón valorado en 161.; y el cuerpo de la tarida, con dos palos, cuatro piezas de entenas d'or/a. dos 
timones y dos barcas, todo 10 cual era evaluado en 250 L 
49. HINOJOSA MONTAL VO, Piralas y corsarios en la Valencia de principios del siglo XV (J400-1409), 
«Cuadernos de Historia», 5, Madrid, 1975, pág. 93. 
50. Este documento fue citado (con referencia archivística incompleta) por RAMOS LOSCERTALES, El 
cautiverio en /a Corona de Aragón. pág. 125, que lo fechó erróneamente en 1325. 
51. Según referencia expresa de al-U mari (págs. 256-257 del texto árabe y 239-241 de la trad.) en los tres había 
atarazanas para la construcción de «navíos de corso •. A propósito de ello, todas las embarcaciones nazaríes que 
intervinieron en las expediciones aparecen sistemátí'camente calificadas en los documentos catalanes de .. leños 
armados», lo que nos impide conocer con precisión el tipo exacto de navío empleado por los granadinos en sus 
"raids» piráticos. Debe tenerse en cuenta que "leño .. significaba ante todo .navío, en general>. y que bajo este 
calificativo podían entrar diversos tipos ~pecíficos de embarcaciones (cL DUFOURCQ, L'Espagne calalane. pág. 
37, siguiendo a A. Jal). Así, por ejemplo, a través de un docu mento del catálogo de A LARCO N (doc. n.o 42, pág. 84) 
podemos suponer que uno de los navíos malagueños que, en la primavera de 1335, recorrieron la costa sudoriental 
de la Península era una shayli (= saetía). 
Ahora bien, si seguimos el testimonio de al-Umari, las embarcaciones nazaríes agresoras serían harariq (plural de 
harraq) que, según su traductor Gaudeffroy-Demombynes (pág. 237, nota 1) corresponderían a .. barcos ligeros, 
armados para el corso con todos los medios de ataque usados en el Medite¡ráneo en el siglo XIV". Según 
KINDERMANNM. H., «Schiff» im Arabíschen. Unlersuchung aber Vorkommen und Bedeutung der Termini. Zwickaui 
Sa., 1934, págs. 22-23, tanto en Maqnzi como en Ibn al-Atir, la voz harraq parece designar a pequeílos barcos de 
guerra que servían de apoyo a las grandes embarcaciones y galeras. 
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n.Q 10); también fueron capturados unos pescadores que faenaban en aguas de Alicante 
yen la playa del "Garrofal» (docs. n. Q 9 y 12), así como unos compradores de pescado y 
el carnicero valenciano citados más arriba (docs. n.º 11 y 12). Ninguna vacilación 
ofrecen los documentos a la hora de atribuir los asaltos a embarcaciones de Málaga, 
que liquidaron sus presas en esa misma ciudad. Más problemática es la identificación 
correcta del «patrón» de alguno de estos leños, único caso entre la documentación 
seleccionada donde aparece el nombre de un pirata o corsario nazarí. Según el 
documento n.º 10, fue el propio qa'id de Málaga quien hizo armar uno de los leños 
agresores, cuyo majaral e patró era «Alcayg Patriani (?)>>. Por otro lado, un documento 
de 1338 relacionado, como después veremos, con el n.º 7 del dassierdice que el asalto a 
que hace referencia fue perpetrado por «Alhaig Belahayen», de Málaga52• Y, por fin, en 
una carta de Yusuf 1 (26-VII-1335), presumible respuesta a Alfonso IV por los asaltos 
de la primavera de 1335, el sultán nazarí alude a las acciones piráticas cometidas por el 
ra'is Ibn al-Ahsan a quien atribuye ser el «origen de todo cuanto habéis denunciado»53. 
Pero, a continuación, pide al conde-rey que las reclamaciones por los apresamientos 
efectuados por aquel ra'is fuesen dirigidas al sultán Abu-I-Hasan54 • Aunque es difícil 
ver claro en este cruce de nombres parece probable la intervención de un súbdito 
mariní, probablemente de Ceuta, en las agresiones de la primavera de 1335. 
Muy por delante de Málaga (y, por supuesto, de Almuñécar) es Almería el puerto 
nazarí más repetidamente citado en nuestra selección documental. De Almería partió 
uno de los leños protagonistas de la agresión de 1330 (docs. n. Q I y 2); y de allí procedía 
también el leño armado que apresó a una embarcación valenciana en 1334(doc. n.º 6). 
Pero, sobre todo, fue en ese puerto nazarí donde tenían sus «bases» y liquidaban sus 
presas la mayor parte de los corsarios genoveses que hemos visto actuar a lo largo del 
breve período que analizamos: en 1331, fueron las galeras de Ghisolfi y Squarzafico las 
que desde Almeria, hicieron su «agosto» -nunca mejor dicho- en el verano de dicho año 
(docs. n.Q 4, 5 y 14); y, en 1336, las galeras de Galeoto di Mari y Giovanni Doria 
llevaron a Almería el botín capturado a bordo de un leño barcelonés (doc. n.2 13). Era 
liquidado en Almería incluso el botín obtenido en otros lugares: sabemos, por ejemplo, 
que la coca de Emmanuele di Negro, después de asaltar la tarida de Guillem d'Orts en 
Málaga, marchó a Almería para subastar lo apresado y continuar el viaje hacia 
Savona55 •Documentos de este tipo brindan, desde cierta perspectiva, datos interesantes sobre 
la activa presencia de los genoveses en el reino nazarí ya desde principios del siglo XIV. 
Es sabido que, durante la crisis de 1329-1334 entre Granada y la Corona de Aragón, el 
reino nazarí obtuvo ayuda de Génova que pudo llegar a concretarse en una verdadera 
alianza político-militar a principios de 133256 • En este contexto, se explica la utilización 
de los puertos nazaríes por los genoveses como punto de partida de sus expediciones 
corsarias, incluso después de la firma de la paz entre Yusuf 1 y Alfonso IV. Pero los 
52. A.C.A., reg. 555, fol. 69r. 53. ALARCON SANTON _ GARCIA DE LINARES, Los documentos árabes. doc. n." 42, págs. 84-85. 
54. Y así parece ocurrir, por lo menos en un caso: la denuncia de Alfonso IV a Yusuf l por el robo de las 
mercancías de Valen tí Rossel (4-V-1335, véase doc. n .• 10) se vuelve a repetir, con nuevos datos, el 2-VI-1335, pero 
dirigida entonces a Abu-I-Hasan; se especifica en esta ocasión que el asalto fue cometido por un leño armado de 
Ceuta del que era cómitre .. Hamet ben Fulfell ... A.C.A., reg. 555, fol. 22vto; cf. DUFOURCQ Commerce. págs. 
189-190. 
55. A.C.A., reg. 537, fols. 38vto-39r. 56. Precisamente cuando el cónsul mallorquín en Sevilla alertaba a losjurals de Valencia de la presencia de Di 
Ghisolfi y Squarzafico en la manga mediterránea en el verano de 1331 (doc. n." 4) añadía que el rey de Granada a.ls fa 
-a los genoveses- gran ajuda e.ls forl favorable en tol so que mester an. Meses más tarde, Fr. Guil1em Costa escribía 
desde Marsella al consell de Barcelona informando de que existían ciertos pactos entre los genoveses YMuhammad 
IV, en uno de los cuales aquellos oplulerunl reddere el dare regí Granate caSlrum de Gíba/lari pro quo dictus rex 
promísít eis dare viginti mi//ia dupplarum. A.C.A., eRD Alf. 111, n." 3202. En marzo de 1332, losjurals de Valencia 
comunicaban a Alfonso IV que los genoveses hanfeila confederació ab lo dil rey de Granada. A. C. A. CRD Alf. 111, 
n .• 1517. CL GIMENEZ SOLER, La Corolla de Aragón y Granada. págs. 253-254. 
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documentos permiten atisbar también algunos aspectos de las relacíones comerciales 
de los genoveses en el reino nazarí. Es notorio que en la coca de Emmanuele di Negro 
surta en el puerto de Málaga a principios de 1331, Muhammad IV medietatem pro 
indiviso habebatS7, dado que ha sido repetidamente comentado por Dufourcq como 
un palmario ejemplo de asociacíones comerciales mixtas entre musulmanes y 
cristíanos58 • Si seguimos leyendo la investigación a que dio lugar este asalto, 
descubrimos que Emmanuele di Negro, después de la agresión, marchó a Granada a 
reunirse con Muhammad IV, por lo que un testigo cree razonablemente que, ante tales 
muestras de familiaridad, el sultán granadino aprobaba de_hecho la acción pirática59• 
Hay datos para pensar que este ejemplo de intimidad comercial entre genoveses y 
granadinos no debía ser un hecho aislado. Cuando Alfonso IV se diponia a capturar la 
coca de Emmanuele di Negro, después del asalto a la tarida mallorquina, escribía a los 
consellers de Barcelona que aquella coca iba cargada «con las mercancías obtenidas de 
las socíedades que los genoveses tenían en las tierras de Castilla y del reino de 
Granada»6o. 
Así pues, a partir de la documentacíón seleccíonada y de otros datos, Almería 
aparece en el primer tercio del siglo XIV como el gran puerto comercial de AI-Andalus: 
de allí partieron algunos «raids" piráticos, allí tenían su «base» los corsarios genoveses 
y allí se vendía la mayor parte del botín obtenid061 . 
IV. LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS DE LA AGRESION 
Sólo en tres casos los documentos no hacen referencia expresa al posiple lugar 
donde se produjo el apresamiento: el doc. n'!;! 4 (asalto a la coca de En Colom, que iba 
de Salé a Mallorca); el doc. n.º 7 (el leño de Pere de Muntsó, que viajaba desde Hunayn 
a Valencia); y el doc. n.º 10 (el leño de Martí Perez, que transportaba mercancías desde 
Valencia al Magrib central probablemente). Otras tres agresiones se produjeron en 
tierra, en Portman, «Cala de Mosques» y en la playa alicantina del «Garrofal>, (docs. 
n.º 9 y Il). Y cuatro tuvieron como escenario otros tantos puertos: Cádiz (doc. n.º 4), 
Almería (doc. n.º 5), Málaga (doc. n.º 3) y Alicante (doc. n.º 8). 
Pero naturalmente la mayoría de las capturas se produjeron en la franja marítima 
próxima a la costa. De ellos, seis citan como punto de referencia la proximidad de un 
cabo: «cap de la Lena» (doc. n.º 4}62, «cap d'Entreforch» (Cabo de Tres Forcas, doc. n.º 
6), Cabo de Palos (dos agresiones: doc. n.º 10), «cap de l' Aljub" o de Santa Pola (doc. 
n.Q (3)y Cabo Cerver (doc. n.º 14). Yen otros cinco casos sólo se dice que el asalto tuvo 
Véase doc. n." 3 y MARUGAN" VALLVE, Un acto de piraterla (en prensa). 
58. Por ejemplo, DUFOURCQ, Chrétiens et musulmans durantles derniers siecles du Moyen Age• ..1 Congreso 
Internacional de Historia Mediterránea» (Palma de Mallorca, 1973), Barcelona-Roma. 1980, págs. 222-223; y, del 
mismo; Commerce. págs. 180-181. Por mi parte, he documentado una asociación comercial parecida entre el 
genovés Niccolo Camogli, el visir Ridwan ibn Abd Allah y un mercader mallorquín en 1334. Cf. SANCHEZ 
MARTINEZ, M., Mallorquines y genoveses en Almerla (en prensa). 
59. Creía el testigo quod dictus rex Granate esset censius ad depredacionem predictam quare aliud bene pOluissel 
compulisse dictum Manuelem de Negro ad satisfaccendum dicto Gui//elmo de Ortís damma sibi ¡¡¡ata per ipsum 
Manuelem (fol. 34r). 
60. A.C.A., teg. 537, fols. )8vto-39r. 
61. El doc. n." 13 proporciona incidentalmente el dato de que, en 1337, residían en Almería trece mercaderes 
mallorquines, cifra próxima a la decena que he podido establecer para 1334 a partir de otra documentación. Cf. 
SANCHEZ MARTINEZ, M., Op. cit.. (en prensa). Sobre la importancia de Almerla, en el contexto nazarí, durante 
la primera mitad del siglo XIV véanse entre otros LOPEZ DE COCA, J. E., Comercio exterior del reino de Granada. 
.II Coloquio de Historia Medieval Andaluza .. (Sevilla, 1981), Sevilla, 1982, págs. 342-343; y GARI, B., Génova y 
Granada en el siglo XlII: los acuerdos de 1279 y 1298, ..Saggi e Documenti .., VI, Civico Instituto Colombiano, 
Génova, 1985, pág. 196. 
62. En el llamado «Atlas Catala. de Cresques Abraham (1375) aparecen junto a Almería los topónimos Lena del 
Cambra y Lena d'.t:lmeria. Cf. El Atlas Catalán de Cresques Abraham, ed. Diáfora, Barcelona, 1975, Hoja III; pág. 
109. 
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Q Qlugar in maribusdeoen les marsde:cerca de Tenes (doc. n. 1), de Benidorm (doc. n. 2), 
de Aguilas (doc. n.1l 5), de Alicante (doc. n.º 12) y de Cartagena (doc, n,Q 13). 
Por io que respecta a la geografia «política» de los apresamientos, sólo uno se 
produjo en la Andalucía Bética: el asalto de una nau mallorquina en el puerto de Cádiz 
(doc. n.Q4). Otras dos agresiones tuvieron como escenario la fachada marítima del 
Magrib central: en aguas de Tenes (doc. n.º 1)63 y en el Cabo de Tres Forcas (doc. n.º 6). 
y tres se cometieron en territorio nazarí, las tres de manera muy significativa por 
corsarios genoveses: en Málaga, por Emmanuele di Negro (doc. n.Q 3) y en la zona 
almeriense por Lanfranco di Ghisolfi y Orsetto Squarzafico (docs. n. º 4 Y 5). 
Pero lo más interesante de nuestra selección documental, desde este punto de vista, 
es observar que el número más elevado de acciones piráticas tuvieron como escenario el 
fragmento de costa comprendido entre Aguilas, al sur, y Benidorm, al norte, En esta 
restringida zona se registran nada menos que doce, agresiones casi las tres cuartas partes 
del total, entre 1330 y 1337, pero con un punto fuerte -ya lo hemos visto-en la primavera 
de 1335. De sur a norte, aparecen Aguilas (doc. n.º 5: apresamiento por genoveses en 
1331 de una coca mallorquina que regresaba de Orán), Cartagena (doc. n. º 13: agresión 
de un leño barcelonés que iba de Alicante a Almería), Portman (doc. n.º 9: captura de 
un valenciano que había ido a comprar pescado), Cabo de Palos (doc. n.º 10: asalto a 
dos leños de Valencia que iban al Magrib central), «cala de Mosques» (doc. n.º 9t\ 
Cabo Cerver (doc. n.º 14: apresamiento de un leño de Barcelona que iba a cargar sal), 
Cap de l' Aljub (doc. n.Q 13: asalto a un leño mallorquín que iba a Hunayn y que per 
contrari de vent, se desvió hacia ese promontorio), Alicante (docs. n.º 8 y 12: captura en 
su propio puerto de un leny de carrech barcelonés y de algunos pescadores que 
faenaban en sus aguas), playa del «Garrofal» o del «Garrofep>, al cap de la orta de Sent 
Johan de~.ii la villa de Alacant (docs. n. Q 9 y 11: escenario de una terra~ania de leños de 
Málaga en abril de 1335); y, por fin, Benidorm, en cuyas aguas fue hundida la coca 
bayonesa de Tomás Dionís cuando viajaba de Alicante a Mallorca (doc. n.º 2), 
A pesar de todas las distorsiones que puede provocar una muestra documental tan 
exigua y que abarca tan breve período de tiempo, todo da a entender que la costa 
comprendida grosso modo entre el cabo Tiñoso y el cabo de la Nao aparece como la más 
directamente castigada por las acciones piráticas nazaríes y genovesas contra las 
embarcaciones que desde Barcelona, Mallorca y Valencia se dirigían sobre todo al 
Magrib65 • 
Naturalmente, la mayor o menor riqueza de información sobre los pormenores de 
cada una de las agresiones depende de la tipología documental. Los ejemplos más 
locuaces pertenecen a la serie Suplicacions del Archivo del Reino de Mallorca: como el 
objetivo que se perseguía era investigar la veracidad de los sucesos para proceder a la 
reclamación pertinente, no se suelen omitir detalles sobre las características del asalto; 
además, la declaración de algunos testigos presenciales añade cierto «colorido» 
suplementario a la seca descripción de la captura. En tales condiciones, la documenta­
ción que utilizó sólo permite reconstruir con cierto detalle tres agresiones, precisamente 
las contenidas en las tres primeras piezas del dossier. 
Veamos qué nos dicen al respecto los docs. n.º l y 2, íntimamente relacionados 
entre sí. En primer lugar, dos leños nazaríes -uno armado en Almuñécar y otro en 
Almería- asaltaron en aguas de Tenes el leño de Bernat Capaspre, de Mallorca, que 
63. Hay discrepancias acerca del lugar donde tuvo lugar el apresamiento del leño de Bernat Capaspre: según la 
reclamación del lugarteniente a Muhammad IV fue en les mars de Ivissa (cf. VICH SALOM - MUNTANER 
BUJOSA, Documenta, doc. 139, págs. 151-152); pero, según el testimonio del propio Capaspre en la investigación de 
la agresión sufrida P9r la coca de Tomas Dionís (doc. n.o 2), dicho apresamiento tuvo lugar in maribus de Tenes. 
He dado credibilidad a la declaración de la propia víctima. 
64. Si es que corresponde a la Cala de la Mosca, situada entre el Cap Roig y Torrevieja. 
65. A principios del siglo XV la comarca de La Marina en la provincia actual de Alicante aparece también como 
una de las regiones más frecuentada por los asaltos magribíes y granadinos. Véase HINOJOSA MONTALVO, 
Piratas corsarios. págs. 94-95. 
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regresaba a la isla Mustaganim carga<!o de cera, pieles y lana. Una vez producido 
el ataque -hOSfilifer el more pirafico-, los nazaríes roban las mercancías, capturan a los 
tripulantes (entre ellos, el propio Capaspre, que fue encerrado bajo cubierta, de sota) y 
hunden o remolcan el leño66• Cinco días después, las embarcaciones granadinas 
pusieron proa hacia la región alicantina y allí, en aguas de Benidorm, encontraron la 
coca bayonesa "Sant Antoni» que iba a Mallorca desde Alicante cargada de sal. 
Cuando, al atardecer, los tripulantes de la coca vieron despelegar a los leños nazaríes, 
saltaron a la barca para ponerse a salvo y huyeron a tierra. Los piratas abordaron la 
coca abandonada, robaron lo que les plugo y la hundieron; con la vela que habían 
arrebatado a la coca hicieron piezas de tela que repartieron a las víctimas del primer 
asalto para que se cubriesen (Uf ipsi qui spoliati el nudi inde se cohoperirent). Los ~ue 
habían huido en la barca tomaron tierra en un lugar llamado Alhaligjuxta Bendorm 7 y 
allí supieron, por cristianos y musulmanes paliers -quienes debieron presenciar desde 
tierra el asalto,- que los leños agresores eran nazaríes. La captura fue observada también 
por el mallorquín Jaume Beyla quien, con su tarida, navegaba por aguas de Benidorm. 
Ya entrada la noche del mismo día de la agresión, el patrón de la "Sant Antoni», a 
bordo de un laut6R , llegó hasta la tarida de su conciudadano Beyla para rogarle que 
llevase a Mallorca a él ya los tripulantes salvados del abordaje nazarí, cosa que aquél 
hizo de buen grado. Mientras tanto, los dos leños agresores, cargados con el botín de 
los dos asaltos y con los hombres capturados en el leño de Capaspre se dirigieron a 
Almuñécar, donde desarmaron. Allí permanecieron cautivos algún tiempo, pero no 
más de un año pues encontramos a Capaspre, en 1331, ya en Mallorca declarando como 
testigo en la investigación del asalto de la coca "Sant Antoni». Pero, aunque los leños 
desarmaron en Almuñécar, las víctimas y el botín fueron llevados a Almería, 
haciéndose cargo de unas y otro la «jurisdicción» (dominacio) del sultán nazarÍ. 
Algunos testigos que estaban a la sazón en la alhóndiga de los catalanes en Almería 
pudieron ver las cartas y documentos robados de la coca mallorquina, que les fueron 
mostrados por los propios asaltantes. 
También estamos relativamente bien informados de la agresión que sufrió la tarida 
"Santa Caterina» en el puerto de Málaga por parte de Emmanuele di Negro (doc. n. º 3). 
Los tripulantes de la coca genovesa -también more piratico- asaltaron brutalmente la 
tarida, robaron su cargamento e hirieron a sus ocupantes, a resultas de lo cual perdió la 
vida el patrón Pere Gotmar, yerno del propietario de la embarcación. Los supervivien­
tes fueron introducidos en la coca agresora donde permanecieron cautivos unos días y 
desde donde vieron impofentes cómo la "Santa Caterina» era desmantelada -desca­jt labada e desfaysonada- y cómo sus aparejos servían para reparar la coca genovesa 
y construir un castillo en ella. Después del asalto, súbditos nazaríes pusieron en tierra el 
casco de la maltrecha tarida y lo intr0;tjeron en las atarazanas malagueñas, donde 
habría de encontrarla su propietario uillem d'Orts, desplazado expresamente al 
puerto nazarí para hacerse cargo de el a. 
Este procedimiento, consistente no tanto en hundir la embarcación asaltada como 
en utilizarla, una vez sometida, para reforzar la capacidad ofensiva del agresor, fue 
66. También parece haber divergencias en torno a esta cuestión: mientras en el doc. n.O I se dice que los 
granadinos ceperunl diclum lignum ... el caplum secum duxerunl apud Almariam. tanto la carta de protesta escrita por 
el lugarteniente (vid. nota 63) como en el doc. n.Q 2 se dice que fue hundido (. .. afondraverunt e/ proiesserunt in 
profulldum marü). El patrón Bernat Capaspre. en su declaración (doc. n.o 2) no dice nada sobre el particular. 
67. A la luz de este texto, parece evidente que Alhalig es una entidad de población distinta, aunque muy próxima, 
a Benidorm. Como han mostrado M.' J. RUBIERA y M. DE ESPALZA, Els nomsarabsde Benidorm i la seva comarca. 
Ajuntament de Benidorm-Universitat d'Alacant. 1985, págs. 14-16, Gaspar Escolano debió errar al traducir al-jaliy 
por promontorio o cabo y considerar que «Halig» era la peíla sobre la que nació la población de 
suponían los dos autores citados más arriba, Canfali no puede proceder de un presunto 
68. Sobre embarcación destinada al cabotaje y a la pesca, véase EBERENZ, Schiffe an den 
Küs/en. págs. 
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empleado también por los genoveses en algunos de los asaltos de l331: así Ghisolfi y 
Squarzafico añadieron a sus propias galeras la nau de En Figuera -después de 
encastillarla bien- y la coca de S'Escala con las que se lanzaron a la persecución de las 
Qdos cocas bayonesas que iban a Flandes (doc. n. 4t9• De hecho, sólo tenemos 
constancia el hundimiento del na vío agredido en cuatro casos, los cuatro protagoniza p 
dos por piratas nazaríes: los ya mencionados del leño de Capaspre y la coca «Sant 
Antoni» (docs. n.Q 1 y 2); un leño barcelonés hundido en el puerto de Alicante en l335 
(doc. n. Q 8); yelleño de Guillem Vinyoles, hundido junto al Cabo de Palos en la misma 
fecha (doc. n.º 10). En dos ocasiones, los tripulantes pudieron huir a tiemoo: el ya 
citado de la coca «Sant Antoni» (doc. n. Q 2) y el leño de Guillem Vinyoles, del cual 
fugiren en ferra los hOmens qui en aquell eren (doc. n.Q 10). También pudo escapar el 
desafortunado carnicero de Valencia, sorprendido en la playa del Garrofal: los piratas 
le ataron, le golpearon y le robaron 25 libras en dinero y robes, pero finalmente pudo 
h uir (doc. D. Q 9). 
Los que no tuvieron esa suerte, fueron llevados a Málaga o Almería y esperar la 
hora del rescate o de su liberación. Sólo es posible aproximarse con cierta precisión al 
número total de cautivos hechos por los nazaríes a través del bloque documental 
referido a los asaltos malagueños de l335: según losdocs. n. Q 7, 8,9,10 y 12 fueron 40 
los cautivos llevados a territorio granadino 70. Algunos debieron permanecer poco 
tiempo en cautividad: fue el caso, como ya hemos visto, de Capaspre y de los hombres 
que iban en su leño, pronto devueltos por Muhammad IV. Otros, en cambio, 
impotentes para redimirse, permanecieron largos años en el majzan nazarí: fue el caso 
de los barceloneses Berenguer Trobat y Macia Descarner que llevaban allí 4 y 6 años 
respectivamente (doc. n.o 14ft. 
V. EL ACTO FINAL: DE LA RECLAMACION A LAS REPRESALIAS 
Por último, examinaré los datos que proporciona la documentación en torno a las 
acciones llevadas a cabo por las víctimas para obtener la satisfacción de los daños y por 
los poderes constituidos para neutralizar nuevos actos piráticos. También en este caso, 
la calidad de la información depende del tipo de documentos y, de nuevo, son los 
ejemplos mallorquines los más ricos. 
La mayor parte de la documentación seleccionada no es otra cosa que la simple 
carta de protesta dirigida a Muhammad IV o Yusuf 1 por el conde-rey o el lugarteniente 
de Mallorca, donde se solicita la devolución de cautivos y mercancías o el valor 
equivalente a éstas. En casi todos los casos, se suele invocar la tregua vigente que, en los 
ejemplos procedentes del área catalan o-aragonesa, es invariablemente la de 1334, En un 
par de documentos mallorquines se transcribe incluso una o dos cláusulas de la paz en 
vigor, lo que tiene cierto interés cuando no ha llegado hasta nosotros el tratado 
completo. Así sucede en el doc. n. Q 3, relativo al asalto de la tarida mallorquina en 
69. Téngase en cuenta que los genoveses debían percibir cuantiosos rescates por los navíos: según el testimonio 
del cónsul Pere Tarí, la coca de En Colom, apresada por los ligures, sería rescatada por 2.000 doblas de oro (doc. n. Q 
4). En 1334, cuando un mercader mallorquín compró una coca de dos cubiertas para entregarla presuntamente a 
nazaríes y genoveses, el temor principal de los mercaderes isleños era que dicha coca, una vez en ppder de unos '!f 
otros, fuese adaptada para el combate y añadida a sus propios contingentes navales. CL SANCHEZ MARTlNEZ, 
M., Mallorquines y genoveses (en prensa). 
70. Estariamos tentados a ponerlos en relación con los 35 cautivos a los que se hace alusión en el doc. n.o42 del 
catálogo de ALARCON, presunta respuesta de Yusuf 1 a Alfonso IV por los asaltos cometidos por los malagueños 
en 1335. 
71. Sólo en dos ocasiones se cita expresamente el precio del rescate: Bernat Mora y Bernat Escuder (factor de Pere 
Ros) hubieron de pagar cada uno 50 doblas por su rescate cuando fueron llevados a Almería por las galeras de Di 
Mari y Doria en enero de J336(doc. n.o 13). Sobre ello, véase el reciente trabajo de FERRER JMALLOL, M.'T., La 
redempcióde caplius a la Corona calalano-aragonesa (Siglo XIV) . .. Anuario de Estudios Medievales ... 15, Barcelona, 
1985, págs. 237-297. 
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Málaga por di Negro: las dos cláusulas transcritas hacen referencia a la salvaguarda de 
las embarcaciones de ambas partes, aunque en ellas viajasen súbditos de dos estados 
enemigos entre SF2; y a la protección de los bienes de los súbditos respectivos que 
muriesen en uno de los dos territorios, clara alusión a las pertenencias del patrón Pere 
Gotmar que, como hemos visto, perdió la vida en el asalto. Lo mismo sucede en el doc. 
n. 
Q 13: la cláusula evocada mencionaba la prohibición de que súbditos enemigos de 
Mallorca pudiesen vender o subastar el botín en puertos y ciudades nazaríes; se quería 
denunciar así la venta hecha en Almería de las mercancías robadas a mallorquines por 
los genoveses di Mari y Doria. 
A veces, la reclamación dirigida al rey de Granada se acompañaba de cartas al 
cónsul de los catalanes en la capital nazarí -invariablemente, el conocido Pasqual Cirera­
para que interviniese y agilizase los trámites de devolución (docs. n.Q 7 y 10). En otro 
caso, la protesta a Yusuf I se pretendía reforzar enviando una carta similar al hayib 
Ridwan (doc. n. Q 7), con quien el conde-rey mantenía una copiosa correspondencia 
diplomática después de la paz de 1334. 
En otras ocasiones, uno de los damnificados viajaba a territorio nazarí para 
encargarse personalmente del asunto. Así, GuilIem d'Orts, propietario de la tarida 
«Santa Caterina» (doc, n,Q 3) marchó a Málaga para recibir de manos de los officia/es 
de Muhammad IV lo que quedaba de la embarcación tras el ataque genovés. El 
mallorquín debió trasladarse a Granada para gestionar la indemnización del daño ante 
la propia corte nazarí73 , Otro caso es evocado en el doc. n,!J 10: Alfonso IV envió a 
Valentí RosselI a tierras nazaríes para conseguir la restitución no sólo de las mercancías 
de su propiedad sino de las restantes embarcaciones, víctimas y botín denunciados en 
dicho documento. Por cierto que, una vez en el reino de Granada, Valentí Rossell debió 
tener conocimiento de que el leño agresor no era malagueño sino de Ceuta y, por tanto, 
de la jurisdicción del sultán marinF4. 
¿Cómo se evaluaban los daños para proceder a la reclamación? Analicemos el doc. 
n.
Q 1, particularmente complejo, que nos permite reconstruir casi todo el proceso. 
La agresión del leño de Bernat Capaspre tuvo lugar, como ya sabemos, a finales de 
junio de 1330en aguas de Tenes. Unos veinte días después, exactamente el 15-VII-1330, 
el lugarteniente de Mallorca enviaba la primera carta de protesta al sultán de Granada. 
Muhammad IV debió atender parte de las reclamaciones, pues los tripulantes del leño 
fueron puntualmente devueltos a Mallorca, entre ellos su propietario Capaspre. No así 
las mercancías robadas: el 15-X-1330, el lugarteniente volvió a escribir al sultán -y al 
cónsul Cirera- para solicitar su restitución, especificando ya la cualidad y valor de las 
mercancías7S • Muhammad IV respondió que, debido a la situación de guerra (debe 
referirse, sin duda, a la «cruzada» catalan o-castellana, a la sazón en su máxima 
virulencia), no podía ocuparse del asunto pero prometía hacerlo con posterioridad76• 
72. En efecto, aunque los genoveses eran enemigos del rey de Mallorca, el asalto se había producido en un puerto 
nazarí cuyo sultán estaba en paz con Jaime 1II. 
73. Según una cédula adjunta al dossier de la investigación, GuilIem d'Orts alquilól"-,oro ab una biwia para ir de 
Málaga a Granada y regresar al puerto nazarí, lo que le costó 2 doblas y media; además, otra media dobla fue 
consumida en diversos gastos realizados en Granada. 
74. Por ello, poco tiempo después, Alfonso IV reiteraba la protesta, dirigida a la sazón a Abu-I-Hasan. Cf. supra 
nota 54. Si tenemos en cuenta el carácter .plurinacional .. de algunos de estos viajes (piénsese en el registrado en el 
doc. n. Q 13: un mercader mallorquín carga en una embarcación barcelonesa productos alicantinos para llevarlos a 
Almería) debían ser frecuentes las confusiones a la hora de distinguir con claridad la procedencia de agresores y 
agredidos. Por ejemplo, el 25-XI-I334, Alfonso IV escribía a Yusuf 1 para protestar por un asalto nazarí contra 
súbditos valencianos (doc. nO 6); un mes y medio después, volvía a escribir precisando la cualidad de las mercancías 
robadas (A.C. A., reg. 467, fol. 282r.) Yusuf 1 debió responder disculpando el asalto porque crela que las victimas 
eran mallorquinas (en efecto, las mercancías habían partido de Mallorca) y no valencianas; por fin, Alfonso IV 
reiteraba la protesta al tiempo que subrayaba la procedencia valenciana y tarragonesa del patrón ypropietarios del 
leño y de las mercancías cargadas en él. 
75. Es la carta publicada por VICH y SALOM - MUNTANER y BUJOSA, Documen/a, doc. n.O 139. 
76. Según consta en el doc. n.o 1, el original de esta carta se había perdido pero su contenido se resumía tal y como 
hemos hecho. 
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Pero el tiempo debió pasar sin que se hiciese efectiva la indemnizacíón y fue entonces, el 
11-1-1331, cuando se produce lasupplicacio formal de los mercaderes damnificados tal 
y como queda reflejada en el doc. nQ1: se desglosan de nuevo las cantidades y valor de 
cada una de las mercancías y, a las 580 doblas y seis octavos, se añaden 200 libras, como 
resarcimiento de los gastos e interés generados por las gestiones encaminadas a obtener 
su devolución. Como medida cautelar hasta conseguir la plena satisfacción de lo 
robado, los damnificados piden que fuesen bloqueadas algunas mercancías del rey de 
Granada y de sus súbditos que, a la sazón, estaban en poder de losjurats de Mallorca. 
El lugarteniente aceptó la petición y, tres días después de recibida la supplicacio, se 
ordenaba a los jurats que retuviesen las citadas mercancías. 
A partir de aquí, el asunto se complica. Al parecer, las mercancías nazaríes habían 
sido apresadas por una armada mixta organizada por los jurats de Mallorca y el 
mercader barcelonés Pere de Mitjavila en 133077 • Pues bien, en la segunda quincena de 
enero de 1331, se presentó ante el lugarteniente el súbdito nazarí Muhammad b. Ali b. 
Ammar, portador de una carta de Muhammad IV -pordesgracia, no se transcribe- para 
hacer valer sus derechos y solicitar la devolución de las mercancías granadinas. Así 
pues, el lugarteniente Santacilia se encuentra doblemente presionado: por un 
lado, los mercaderes mallorquines solicitan el bloqueo de las mercancías granadinas 
hasta obtener plena satisfacción de sus daños; por otro, el enviado de Muhammad IV 
las quería recuperar por considerar injusto su apresamiento. El 25-11-1331, Santacilia 
pronunció la sentencia según la cual la razón estaba de parte nazarí y, en presencia de 
diversos testigos, procedió a devolver las controvertidas mercancías al enviado 
granadino. Aunque inmediatamente los mercaderes afectados apelaron al rey, el 
lugarteniente no aceptó la apelación. Pero no acabó aquí el contencioso. Al poco 
tiempo, comp.areció Guillem Sacosta, como procurador de Pere de MitjavilIa, 
reclamando la mitad de las mercancías puesto que, como hemos dicho, hablan sido 
apresadas por la armada conjunta de Mallorca y el citado mercader barcelonés. No 
obstante, después de examinar el acta notarial de constitución de la citada armada, 
Santacilia observa que sólo era lícito tomar mercanCÍas de enemigos, lo cual no era el 
caso del rey de Granada, a la sazón en tregua con Jaime 111 de Mallorca, Por tanto, la 
devolución de las mercancías a los nazaríes quedó confirmada. Lamentablemente, 
permanece en blanco en el documento el lugar donde deberían haberse detallado las 
discutidas mercancías nazaríes. Sorprende en este largo «affaire» el puntillismo 
mostrado por el lugarteniente y el escrupuloso cumplimiento del tratado de paz con 
Granada, respetado aún en contra de los intereses de súbditos mallorquines. 
También el doc. n. º 3 proporciona algunos datos acerca de la manera de procederse 
para evaluar las pérdidas y realizar la reclamación. Ya hemos mostrado cómo Guillem 
d'Orts, propietario de la tarida asaltada en Málaga, se desplazó al reino nazarí para 
gestionar su devolución, reparar la embarcación y regresar con ella a Mallorca. 
Diversos testigos expertos en asuntos marítimos declararon en la investigación para 
calibrar el valor de la tarida antes y después del asalto. D'Orts también presentó como 
pruebas una copia del contrato de fletamento, el inventario de la tarida hecho por una 
comisión nombrada al efecto por el lugarteniente y la minuta de gastos realiza :los por él 
mismo mientras duró su estancia en Málaga y Granada. Ya he indicado más arriba el 
interés de estos datos para iluminar determinados aspectos del comercio marítimo. 
Finalmente, la cuantía de lo reclamado por D'Orts quedó fijada en 800 libras (la tarida) 
y 340 doblas de oro el flete. También en este caso el damnificado pidió al lugarteniente, 
77. Sobre la conocida compañía Mitjavila, véanse MADURELL MARIMON, J. M.', Contabilidad de una compañía 
mercan/il/resceli/is/a barcelonesa (1334-1342), «Anuario de historia del Derecho Español», XXXV, 1965, págs. 
421-525; y XXXVI. 1966, págs. 457-546; y, del mismo, Las actividades diplomdlicas y mercantiles de Pere de Mi/javila, 
«VIlI Congreso de Historia de la Corona de Aragóno>, 11. 3, Valencia, 1973, págs, 177-187. Y, más recientemente. la 
Memoria de Licenciatura de HURTADO CUEVAS, V., Un !.libre de comp/es de la companya Miljavila 
(/334-1342), Barcelona, 1986. 
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como medida cautelar, el bloqueo y secuestro de ciertas mercancías del rey de Granada 
existentes a la sazón en Mallorca, hasta obtener plena satisfacción de lo demanda­
do. 
Veamos, por último, la forma de proceder en la reclamación de los daños por las 
agresiones registradas en el doc. n. Q 13. Antes de formalizar la protesta, el lugarteniente 
se había asegurado de la veracidad de los sucesos por documentos que presenta la 
víctima; entre ellos, figura una carta de los mercaderes residentes en Almería, 
autentificada con trece sellos, donde se certifica que los genoveses agresores 
descargaron y vendieron en el puerto nazarí las mercancías robadas y que Bernat Mora, 
el mercader damnificado, tuvo que redimirse por 50 doblas. En este caso, era la cort del 
batlle de Mallorca la encargada de certificar con escritura pública el valor de las 
mercancías apresadas. En el caso de Bernat Mora, la reclamación ascendía a 430 
doblas, más 50 doblas por su rescate, 14 libras de gastos y el 10% de interés anual 
mientras no se obtuviese plena satisfacción. 
Así pues, antes de procederse a la protesta formal, el damnificado debía ser capaz de 
demostrar la autenticidad de lo denunciado y el precio de las mercancías robadas. A tal 
fin, se convocaba a testigos presenciales del asalto y se exhibían todos los documentos 
pertinentes para evaluar el alcance de la agresión. Después de ello, el lugarteniente (en 
los casos que estoy comentando) estaba en condiciones de realizar la reclamación. Si 
fracasaba la gestión diplomática, quedaba el recurso de ejercer el derecho de 
represalia78. El dossier que presentó sólo hace referencia expresa al derecho de marca en 
un documento relacionado con nuestro n. Q 7, que denuncia el asalto del leño de Pere de 
Muntsó por piratas malagueños en 1335. Tres años después de la agresión, sabemos 
por una carta de Pedro IV a Yusuf 1 (29.XII.1338) que al damnificado se le había 
otorgado carta de licencia de marcha de CCL doblas d'aur. segons que en la cort del di! 
senyor rey. pare nostre. fo provat e averat per lo dit Pere de Muntsó aixícom és costuma e 
usanfa de la dita cort de semblans coses; al parecer, la licencia para ejercer la represalia le 
había sido posteriormente embargada a Muntsó; en esta ocasión y después de muchas 
reclamaciones, el conde-rey le autorizaba -y así se lo hada saber a Yusuf 1-a usar de 
dicha licencia, per defalliment de justícia79• 
Por fin, quedaba la solución de la defensa costera y de la persecución de los piratas. El 
doc. n. 2 4 es un excelente ejemplo de la circulación de la información para arbitrar las 
medidas necesarias contra los piratas y prevenir nuevos ataques. En el verano de 1331, 
la voz de alarma de la presencia de las galeras de Ghisolfi y Squarzafico la dieron los 
mercaderes residentes en Almería donde, como hemos visto, tenían su centro los 
corsarios Iigures. Aquellos escribieron al cónsul de Málaga, éste al de Sevilla quien, por 
su parte, tomó tres resoluciones: enviar barcas armadas a Les Plages (Magrib 
(occidental), al Cabo de San Vicente ya Lisboa para alertar a las naves que iban a 
Flandes; informar a losjurats de Mallorca ya los de Valencia para que éstos, a su vez" 
hicieran lo propio respecto a los consellers de Barcelona. Una vez alertadas las tres 
ciudades sería posible una acción conjunta contra los corsarios. 
Por otra parte, enterado Alfonso IV del asalto de la tarida mallorquina por di 
Negro y sabiendo con certeza que la coca genovesa estaba en aguas de Almería 
dispuesta a marchar a Savona, cargada de mercancías, comunicó a los consellers de 
Barcelona su propósito de armar 4 galeras y una nave juntamente con Valencia, y les 
pedía que armasen una o dos naves para dar caza a la coca genovesa, que era declarada 
,~de buena guerra,,80. 
78. A los viejos trabajos de DE MAS LATRIE, R., Du droit de marque ou droit de répresailles au Moyen Áge, 
París, 1875; Yde MIRET 1 SANS, J., Les represaliesa Cata/unya en I'Eda/ Mi/jana, .. Revista Jurídica de Cata1unya», 
XXXI, 1925, págs. 21!9-417, aíládase el de RUY DE ALBURQUERQUE, As represalias. Estudo de Historia do 
direito por/ugues (secs. XVe XVI), 2 vals., Lisboa, 1972. 
79. A.C.A., reg. 555, fol. 69r. 
80. A.C.A., reg. 537, fols. 38vto.-39r. 
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APENDICE DOCUMENTAL 
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1331, enero. 11 (Ciudad de Mallorca) 
Cinco mercaderes mallorquines denuncian el asalro de que/ue objeto el leño de Bemat Capaspre, 
en el cual habían cargado diversas mercancías en Mustaganim con destino a Mallorca, por parte de 
dos leños armados nazaríes. Los denunciantes proponen incautar algunas mercancías del rey de 
Granada, que se hallaban a la sazón en Mallorca. como indemnización de las 580 doblas de oro a que 
ascendía el valor de las mercancías apresadas, 
A.R.M., SU, 7. fols, 404r.-405v. 
Ed. Parcial de CH.-E. DUFOURCQ, Commerce du Maghreb médiéval avec /'Europe chrétienne 
et marine musulmane: données connues et problemes en suspenso «Actes du Congres d'Histoire <:t 
de Civilisation du Maghreb» (Tunis, 1974), Serie Histoire, n.Q 1,1. 1, Tunis, 1979, págs. 188-189. 
Vobis venerabili domino Berengario de Sancta Cilia, míliti, gerenti vices loeum tenentis 
domini regis in regno Majoricarum, humiliter suplicando significant et hostendunt Bertrandus 
Olivela, Jaeobus Rey, Suleymon Malagui, Marzoch ben Juceff et Haix ben Abdalhaeh, 
mercatores cives Majoricarum, dicentes quod ipsi honeraverunt et honerarí feeerunt 
Mostagani merees infrascriptas in Iigno Bernardi Capaspre, civis Majoricarum, causa dueendi 
apud Majodcas: quinque pondo cere ponderis XIV quintariorum LVI rotulorum, valorís 
centum quadraginta quinque duplarum auri et duorum tumens; et septem facia coriorum in 
quibus erant CXL coria, valoris centum duplarum; et unum faxium camelorum in quo erant ?,JI 
camels, valoris IX duplarum auri; et unam balam agninarum in qua erant CDLX agnme, 
valoris IX duplarum et II tumens; et quinque faxia de mocona, ponderis XVII quintariorum L 
rotulorum, valoris LXVI duplarum et II tumens ad racione m tdum duplarum et medie pro 
quolibet quintari; item, XIV facie boldronorum ponderis Lxxxve quintariorum, valoris CXL 
VIII duplarum auri et VI tumens, computato quolibet quintari ad racionem unius duple et VI 
tumens; item, undecim sache lane ponderis UJI quintariorum el LX rotulorum, valoris CVII 
duplarum et II tumens ad racione m n duplarum pro quolibet quintari; que quidem quantitates 
capiunt summam DLXXX duplarum et VI tumens. Omnibus quidem mercibus in dicto Iigno 
carricatis, dum dictus Bernardus Capaspre navigaret versus partes Majoricarum, obviavit II 
lignis armatis iIIustris Granate qui hostiliter et more piratico ceperunt dictum lignum cum 
omnibus dietis rebus et mereibus et captum secum duxerunt apud Almariam et ibi omnes dictas 
merces exhoneraverunt; et dominacio dicti regís Granate cepit tam dictas merces quam dictos 
homines in dicto ligno euntes, contra pace m et treugam que est et erat inter iIIustrissimum 
regem nostrum et suos subditos et regem Granate et suos subjectos. Occasione 
m depredacíonis et dictarum rerum et mercium ablacionis, dominacio veslra scripsit 
dicto regí Granate ut dignaretur dictum lignum el merces superius declaratas el dictos 
nommes restitui el deliberari, quí quidem rex Granate, post magnos labores et sumptus pro 
predíctis per dictos suplicantes factos, deliberaverit dictos homines, retinendo sibimet dictas res 
et merces ínjuste et índebite, salvo sui honore et vestri. Verum cum dicatur in Majoricis fore 
aliquas res et merces dicti regís Granate et suorum subditorum penes juratos Majoricarum, 
eapropter, recurrentes ad vestram dominacionem tamquam ad ultimum 
suplicant dicti mercatores quatinus faciatis dictas res et merces, videlicet usque 
dictarum DLXXX duplarum auri et VI tumens, arestari et sequestrari ob hoc ut de ipsis dicti 
suplicantes valeant consequi et habere dictas DLXXX duplas auri et VI tumens, una cum 
resarcione dampnorum et expensarum et interesse propter ea factorum, quas et que extímant ad 
ducentas libras regalium Majoricarum, super quibus omnibus petunt per vos eis provideri de 
!emedio justicie. 
Post hec, XIX kalendas febroarii, ad instanciam dictorum mercatorum, dominus vices gerens 
fecit emparari juratis Majoricarum totam iHam raubam que erat penes Jacobum Savayl, que 
capta fuerat cum armata Majoricarum, ita quod die tus Jacobus vel dkti jurati nemíni tradant 
donec et cetera. 
XlIII kalendas marcH anno Domini Mil CCCIl XXX, comparuerunt dicti supplicantes et, pro 
fundamento juris eorum, produxerunt quasdam literas pro predictis míssas dicto regí Granate 
per díctum gerentem vices locum tenentis, que Iitere sunt registrate in libro registri líterarum que 
mituntur per euriam sub kalendario idus julií anno presentí. 
Dixerunt eciam dicti supplicantes quod, licet personas captas in dicto Iigno recuperaverunt, 
tamen res et merces eorum, viguore dictarum literarum, nomdum recuperaverint ymo díctus rex 
Granate, prout asseruerunt dicti supplicantes, rescripsit dicto gerenti vices et eciam jurati 
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Majoricarum quod propter factum guerre non poterat vacare seu intendere in predictis sed, cum 
tempus sibi vacaret seu haberet spacium, ipse faceret fieri restitucionem dictarum rerum, quas 
literas responsivas dixerunt se invenire non posse. 
(espacio en blanco) saracenus, pro predictis rebus et mercibus captis per galeas armatas 
Majoricarum missus et destinatus, sollicite requisivit et imploravit gerentis vices oficium 
quatinus sibi fieri faceret restitucionem dictarum rerum emparatarum, non obstante empara 
predicta, producens pro hoc quamdam literam regis Granate predicti scriptam in erabico, cujus 
litere in vulgari christianorum catalanico explanate tenor sequitur in hiis verbis. 
Del rey Abdeyla et cetera. (espacio en blanco). 
et nos, Berengarius de Sancta Cilia, miles, gerens vices predictus, visis et examinatis literis 
dicti regis Granate, cum attenta forma pacis inhite inter dominum nostrum regem Majoricarum 
et dictum regem Granate facienda sit restitucio rerum et mercium predictarum, signanter quare 
non constat nobis dictum regem Granate fuisse defectuosum in exhibendajusticia suplicantibus 
memoratis, pro tanto, habita deliberacione cum discreto Guillelmo Michelis, assessore suo, 
manda"it confestim fieri restitucionem dicto sarraceno, vocato Mahomet ben Ali ben Amar, 
dictarum rerum et mercium mandando Raymundo Fu1conis, nuncio curie sue, quod de presenti 
faciat tradere et deliberare dicto sarraceno res et merces predictas. 
Publicata fuit, presentibus Jacobo Mathey, Ahaye Adalhac, Musa Benjucef et Mahomet ben 
Ali Benamar et testibus Poncio Febroarii, Johanne Taularii notario videlicet quinto kalendas 
marcii anno Domini MQ CCCQ XXXQ. 
Et incontinenti pars dictorum petencium una voce appellavit ad dominum nostrum regem, 
qua m appellacionem dictus dominus vices gercns non admisit. 
Comparuit eciam Guillelmus de Costa, mercator Gerunde, procuratorio nomine Petri de 
Miya Vila, dicens dictas res et merce~ fuisse captas per armatam comuniter factam et 
constructam inter juratos Majoricarum et dictum Petrum de Miya Vila. Et propter ea, 
medietatem dictarum rerum et mercium ad dictum Petrum de Miya Vila seu ad dictum ejus 
procuratorem pro eo integraliter pertinere, producens ad hoc instrumentum factum pro dicta 
armata quid fuit confectum, auctoritate Guillelmi Marimundi, anno Domini MQ CCCQ XXXQ; 
produxit eciam instrumentum sue procuracionis, quid fuit confectum pridie idus septembris 
anno predicto et subscripto auctoritate Bernardi SurianÍ. 
Ad hec nos, Berengarius de Sancta Cilia, miles, gerens, vices locumtenentis in regno 
Majoricarum, viso instrumento confecto racione dicte armate, cum juxta tenorem ipsius 
instrumenti solum licuerit dicte armate et propositis in eadem cape re res et merces inimicorum 
domini nostri regis Majoricarum et rex Granate et gentes ipsius quarum res et merces predicte 
quo ad presens non sint in guerra cum domino nostro rege nec inimicentur eidem ymo pax duret 
et treuga inter ipsos, pro tanto, dictus gerens vices, habens deliberacionem cum discreto 
Guillelmo Michelis, assessore suo, jussit et mandavit Raymundo Fu1conis quatinus, non 
obstante contradiccione facta pro parte dicti Petri de Miya Vila, restitui et protinus deliberari 
facere dicto Mahomet res et merces predictas. 
Jurati yero Majoricarum, in predictis citati et vocati, dixerunt se nolle aliquid pete re in dictis 
rebus et mercibus cum essent de pace et treuga ymmo in quantum erant in eis dixerunt quod 
placebat eos quod fieret restitucio dicto sarraceno de rebus et mercibus supradictis. 
Res yero que fuerunt emparate per juratos eas detinentes dicto sarraceno vigore dictarum 
sentenciarum restitute sunt hec que secuntur: (espacio en blanco). 
2 
1331, junio, 15, (Ciudad de Mallorca) 
Tomás Dionís, de Mallorca, denuncia el asalto de quefue objeto por dos leños armados nazaríes 
en aguas de Benidorm, la coca que, en su nombre, patroneaba Berenguer Martí y que, cargada de sal 
y otras mercancías, navegaba de Alicante a Mallorca. Se solicita la comparecencia de testigos para 
verificar los hechos y que el lugarteniente del reino de Mallorca escriba a Muhammad IV con elfin de 
exigir la indemnización de 337 libras, valor de la coca y de las mercancías cargadas en ella. 
A.R.M., SU, 8, fols. 19r y 20v-2lr. 
Vobis venerabili et discreto domino Otho de Parietibus Tortis, domicello, locumtenenti in 
regno Majoricarum, hu mili ter supplicando significat Thomas Dionisii, civis Majoricarum, quod 
unus annus est lapsus quod Berengarius Martini, marinarius civls Majoricarum, ducebat et 
navigabat pro ipso Thoma quamdam cocham bayonesca unius cohoperte vocatam Sanctus 
Antonius et est verum quod, in proxime instanti festo Sancti Johannis presentis mensis erit unus 
annus, cum dicta cocha honerata sale et fraasquis et mercibus recessisset de Alacant et veniret huc 
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Majoricas et esset in maribus Bendorm, quod euntes in dicta cocha viderunt despelegar et venire 
versus dicta m cocham duo ligna armata sarracenorum piratarum Ispanie, sicque vol entes 
evadere et reustaurare personas dimiserunt cocham et cum barcha fugierunt in terram, et dicta 
ligna accesserUl~t ad dicta m cocham et ce~erunt eam. et. sarrac~ni euntes in dictis .Iignis 
assenderunt in dlctam cocham et abstraxerunt mde ea que IpSIS placUlt et post efondarunt Ipsam 
cocham que, cum fuit efondata,.submersit seu ivi.t!n pr<.>fund~~ maris. . 
Cum igitur pax et confederaclO esset et adhuc Slt mter Illustnsslmos dommum regem nostrum 
et regem Granate sique dictus rex Granate teneatur facere seu fieri facere condignam 
restitucionem dicte coche et suarum exarciarum et aparatuum et salis et aliarum rerum quas 
dictus Thomas illotunc habebat in dicta cocha, que valebat eJ valere poterat communi 
extimacione scilicet, dicta cocha ducentas sexdecim libras regalium majoricarum minutorum, et 
sal et alie res dicti Thome centum viginti unam libras,sexdecim solidos et octo denarios, et in 
Majoricis adsint nunc aliqui testes qui de premissis sciunt totaliter veritatem, ideo dictus Thomas 
Dionisii supplicar vobis, dicto domino locumtenenti et dominacioni vestre, quantinus placeat 
vobis mandare notarium vestre curie ut super capitulis infrascriptis dependentibus ex premissis 
recipiat ad eternam memoriam dictos testes et, eis receptis, placeat dominacioni vestre scribere 
dicto regi Granate eumque requirere vestris litteris ut de premissis faciar seu fieri faciat dicto 
Thome condignam satisfaccionem et emendam, supplicans super hiis provideri de remedio 
opportuno. d di' d' f' d' h D" .. .. 1Et ad hosten en um c anus pre Icta aClt ICtUS omas IOnISII sequencla capltu a. 
Primo, intendir probare dictus Thomas Dionisii quod dudum ipse comandavit et tradidit 
dicto Berengario Martini, marinario Majoricarum, dicta m cocham cum suis apparatibus et 
exarciis ut ipse Berengarius ipsam cocham duceret et navigaret. 
Item, intendit probare quod in proximo instanti festo Sancti Johannis presentis mensis junii 
erit unus annus quod cum dicta cocha honerata sale, et quod honus erat pro majori parte dicti 
Thome Dionisii, recessisset de Alacant et veniret huc Majoricas et esset in maribus de Bendorm, 
quod dictus Berengarius Martini et alii euntes in dicta cocha viderunt despelegar et venire versus 
dictam cocham duo ligna armata sarracenorum piratarum Ispanie. 
ltem interdit probare quos dicta duo ligna sarracenorum accesserunt ad dicta m cocham et 
ceperunt ea et ipsi sarraceni ascenderunt ipsam cocham et abstraxerunt inde ea que ipsis placuit 
et post efondarunt ipsam cocham que, cum fuit efondata, submersit seu ivit in profundum 
maris. 
Item, intendit probare quod dictus Berengarius Martini et alii euntes in dicta cocha, volentes 
evade re et saltem reustaurare personas, descenderunt in barcha dicte coche et cum ipsa barcha 
fugierunt et iverunt ad terram, dimissa et relicta dicta cocha. 
Item, intendit probare quod dicta ligna, antequam cepisent dictam cocham, ceperant jam 
quoddam lignum d'En Capaspre de Majoricis cum hominibus in eo euntibus et ipsum lignum 
asimili afondraverant et projesserant in profundum maris. 
Item, intendit probare quod dicti sarraceni, cum cepissent dictam cocham, ceperant velam 
ipsius coche et eam prorumperunt ac dederunt hominibus quos ceperant in dicto ligno d'En 
Capastre ut ipsi qui spoliati et nudi inde se cohoperirent. 
Item, intendit probare quod cum euntes in dicta cocha derelinquissent ipsam cocham et cum 
barcha ejus fugissent et venissent ad terram et seent in quodam loco vocato Alhalig juxta 
Bendorm quod fuit eis dictum per christianos et eciam per sarracenos paliers quod dicta 
duo ligna que ceperant dictam cocham erant sarracenorum Ispanie. 
Item, intendit probare quod, post predicta, dicta duo ligna desarmarunt in Ispania, videlicet, 
a Moneca que est terra et locus regis Granate. 
Item, intendit probare quod sarraceni qui iverunt in ipsis lignis revelarunt et disvulgarunt 
capcionem dicte coche et ea que fecerunt de ea, eciam quod quidam ex ipsis sarracenis atulit 
mercatoribus christianis, qui erant tunc in Almaria, queda m scripta christianica dicen do eis 
quod ipsa scripta fuerunt capta et dicta cocha in dicta capcione ejus et quod ipsi mercatores 
cognoverunt quod ipsa scripta fuerant de dicta cocha. 
Item, intendit probare quod dicta cocha valebat et valere poterat comuni extimacione CC et 
sexdecim libras. 
Item, intendit probare quod sal et alie res et merces quas dictus Thomas habebat in dicta 
cocha, tempore capcionis ejus, valebant et valere poterant comuni extimacione centum viginti 
unam libras sexdecim solidos et octo denario's, et de hiis est veritas et fama, et comunis 
oppinio. 
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Item, intendit probare quod dicto tempore quo dicta duo ligna armata dictorum 
sarracenorum ceperunt dictam cocham erat pax et confederacio inter illustrissimum dominum 
nostrum regem et regem Granate, et de hiis est veritas et fama et com.u.nis oppinio. . 
(... ) 
Bernardus Capbaspre, testis, ( ... ) interrogato super secundo capitulo et dixit super ipso quod 
sequitur, videlicet, quod in primo venienti festo Sancti Johannis mensis junii erit unus annus 
lapsus quod duo Iigna armata piratarum sarracenorum de Almeria et de Moneca ceperunt 
per vim et hostiliter istum et quoddam lignum suum in maribus de Tenes et istum et marinarios 
que erant secum captos adduxerunt; et postea, lapsis quinque diebus, cum dicta ligna essent in 
mari bus de Benidorm, invenerunt quamdam cocham bayonescam cujus erat patronus 
Berengarius Martini, marinarius, que fuit inventa sine aliquibus hominibus quare inde 
recesserant cum barcha ipsius navis et, prout iste intellexit per unum servicialem istíus qui stabat 
de super, dicta coca fuit per homines dictorum lignorum summersa in mari et inde fuerunt per 
ilIos abstracte ille raube quas ab inde abstrahere voluerunt; iste tamen non potuit videre cum 
staret captus de sota, dixit tamen se divisse aliquas pecias vele dicte coche et eciam vexillum et 
queda m alia que abstraxerant a coca predicta. Postea, ad aliquos dies, dicta duo Iigna 
desarmaverunt apud Monecam, prout iste vidit et iste remanpit ibi captus et aliud nescit ( ... ) 
Jacobus Bayla, civis Majoricorum, testis ( ... ) interrogaro super secundo et omnibus aliis 
sequentibus capitulis et dixit super illís quod sequitur, videlicet, quod in festo proxime Sancti 
Johannis mensis junií presentis erit unus annus lapsus sive completus quo~ iste cum quadam tarita sua 
erat in maribus de Bendorm vel circa et erat non multum aloge dicta coca et, circa horam 
vesperorum, iste vidit duo ligna armata que venerunt contra dictam cocham et fecerunt eam 
calar etpostea nichíl. eX ea viderunt quare fuit per homines dictorum lignorum submersa in 
profundum maris. Et, nocte sequenti, dictus Berengarius Martini venit ad dictam taritam istius 
cum quodam laut, dicendo eidem quod ipse et ceteri alii que erant in dicta coca evaserant cum 
barcha ipsius coche et sic rogavit istum quod, amore Dei, recoligeret dictam barcham quod 
eciam iste fecit libenter et duxit dictam barcham et dicto; homínes apud Majoricas ( ... ) 
3 

1331, julio, 27, (Ciudad de Mallorca) 

Guillem d' Orts, de Mallorca, denuncia el asalto de que fue objeto en el puerto de Málaga una 
tarida de su propiedad, fletada a mercaderes mallorquines para un viaje redondo Mallorca-Málagal 
Almería-Salé-Mallorca, por parte de una coca del genovés Emmanuele di Negro, en la que tenia 
participación Muhammad IV. D'Orts solicita la incautación de algunas mercancías del rey de 
Granada, que se hallaban a la sazón en Mallorca, como indemnización de las 800 libras que valía la 
tarida y de las 340 doblas de oro a que ascendia elflete. 
A.R.M., SU, 8, fols. 31r.-35r. 
Ed. de MARUGAN VALLVE, C. M." Un acto de piratería en elpuerto de Málaga (1331), "IV 
Coloquio de Historia Medieval Andaluza», Almería, 1985 (en prensa). 
Cit. por DUFOURCQ, CH. E., Les communications entre les royaumes chrétiens ibériques et 
les pays de rOccident musulman. dans les derniers siecles du Moyen Age, «Les communications 
dans la Péninsu1e Ibérique au Moyen Age» (Colloquede Pau, 1980), CNRS, París, 1981, pág. 33 
(entre otras referencias del mismo autor, que citó repetidamente este documento en la mayor 
parte de sus trabajos). 
4 
1331, septiembre, 27, Sevilla 
Pere Tari, cónsul de los mallorquines en Sevilla, informa a losjurados de Valencia acerca de los 
asaltos cometídospor dos galeras genovesas de Lanfranco dí Ghisolft y Orsetto Squarzafico contra 
naves mallorquinas en Cádiz yen las proximidades de Almeria. Denuncia la colaboración prestada 
por Muhammad IVa los corsarios genoveses y exhorta a la acción conjunta de la ciudad de Mallorca, 
Valencia y Barcelona para hacer frente a las dos galeras ligures. 
A.C.A., C, C.R.D., Alfonso m, n. 2 1676. 
Als honrats savis e discrets los senyorsjurats e prbmens de Valencia. De nós, En Pere Tan, consol 
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en Xibilia per lo molt alt e poderós senyor En Jacme, per la gracia de Déu, rey de Mayorches, 
comte de Roseyló e de Sardanya e senyor de Monpeyler. Saluts ab tota honor. 
A la vostra discreció, senyors. vos fem saber que, per 1 altre coreu, vos enviam 1 nostre letra en 
que.us sertificam el dabnatge que Il galeas de jenoveses avien fet en esta mar. E are, senyors, vos 
fem a saber que digous, a XXVI jorns de setembre, reabem 1 letra que.! consol de MaIecha nos 
envia, en que.ns féu a saber que, a XXlIljorns del dit mes, reabé letres deIs mercades d'Almaria 
en que li feyen saber que les dites 11 galeas; de q!le són caps Lafranqui de Gisolfo e Horseto 
Escarsafiga, entraren en Almana ab 1 nau d En Flguera que prengueren al port de Cadis e ab 1 
.::ocha bayonescha d'En Colo m, a X de setembre; la qual cocha del dit Colom avia caragada de 
gra En Johan Negre a Salé e que sera rescatada IJ millia dobles d'or. E que, estant les dites galeas 
en Almaria, que a XVII de setembre que veniren 11 coches bayonesques que avíen caragat en 
Mayorches e enaven en Flandes e que, de present que les dite~ galeas n'agueren vista, Que 
remolcaren la dita nau d'En Figuera, que an bé encasteyllada de fora, enaxí que a XVIII de 
setembre les dites galeas ab la dita nau foren al Cap de la Lena e que trobaren 1 cocha d'En Julia 
S'Escala que avia caragat de gran en ( ... ) preseren e que de present donaren casa a les dites naus 
que van en Flandes e que les dites naus a les veles los eren escap ( ... ) que les dites galeas ab les naus 
d'En Figuera e d'En Julia S'Escala (... ) eren tornats en Almaria e que apareyaven les dites naus 
per entrar en la plage e enar ab eles ( ... ) el Cap de Sent (Visens?). 
E, senyors, avent nos ahüda la dita letra .del dit consol de M;¡Jecha e avent entes so que.ns a fet 
a saber, ave m aüt nostre conseyl e avem envlade 1 barcha armada en la plage ( ... ) avem fet a saber 
als mercades e als patrons de naus e d'altres vaxels que ( ... ) caragen. E axí matex, n'avem enviats 
al Cap Sent Visens e a Lixbona hon entenem que aga naus que van en Flandes. E per esta raó, 
senyors, avem logat est coreu que per esta nostra letra vos sertificam del dan que les dites galeas 
an fet, per que, senyors, hi vuylats pendre tal conseyl per que les jens del senyor rey d'Arag6 sien 
gorddes que no pugen pendre namgú dan, per so, senyors, que ab les dites naus que preses an, 
porian fer molt de dan. E el rey de Granada a.ls fa gran ajuda e.ls es fort favorable en tot so que 
mester an; encare que es raguart, pus lo rey de Granada no a pau ab les senyors reys d' Aragó e de 
Mayorches, que el ab los jenoveses ensems armen més galeas e estes naus. Per que, senyors, si.u 
tenits per bé, escrivits-ne a la ciutat de Barcelona, que ja n'avem escrit als jurats de Mayorches. E 
si tots, senyors, ayets b6 acort no pora éser que estes galeas hisquen axí d'esta mare que no vengen 
en vostras manso 
Altres cosas, senyors, no.us fas a saber mas, si n'agues coses vos plaen que fasam per vos, 
manats-nos a vostre servey. 
Dada en Xibilia a XXVII de setembre en I'any de M CCC XXX 1. 
5 

1331, octubre, 3, (Ciudad de Mallorca) 

El lugarteniente de Jaime III en el reino de Mallorca informa a Muhammad IV de los asaltos 
cometidos por las galeras genovesas de Lanfranco di Ghisolfí y Orsetto Squarzafico contra dos 
cocas mallorquinas en aguas de Aguílas y en el puerto de Almería. Denuncia así mismo la buena 
acogida que se prestaba en esta ciudad nazarí a los corsarios genoveses. 
A.R. M., Legº LI. C. (sic) 
Ed. de VICH y SALOM, J., - MUNT ANER y BUJOSA, J., Documenta regni Majoricarum 
(Miscelánea), Palma de Mallorca, 1945m doc. n. 144, págs. 154-156. 
Cit. por TORRES DELGADO, C., El Mediterráneo nazarí. Diplomacia y piraterfa. Siglos 
XIll y XIV, «1 Congreso Internacional de Historia Mediterránea» (1973), Barcelona-Roma, 
1980, págs. 227-236. 
6 
1334, noviembre, 25, Castellón. 
1335, marzo, 15, Valencia 
Alfonso IVescribe en dos ocasiones a YusufI para denunciar el asalto de quefue objeto el leño de 
Guíllem de Conques, de Valencia, en aguas del Cabo de Tres Forcas, por parte de un leño armado de 
Almería. El navío valenciano había sido cargado en Mallorca con diversas mercancias de las que eran 
propietarios sendos mercaderes de Valencia y Tarragona. 
A.C.A., reg. 555, fols. 20r.-v. 

Al molt noble e molt honrat don Juceff, fill del noble e molt honrat don Dismeyll, fill de 
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Benalmar, rey de Granada. N'Anfós, per la gracia de Déu, rey d:Aragó, de Valencia, de 
Sardenya e de Córsega e comte de Barcelona. Sl'llllt com a rey que molt amam de cor e per qui 
querríem molta d'onor e de bona ventura. 
Rey, l'altre dia, a instancia deis jurats e dels prohómens de la ciutat de Val~ncia, vos scrivim 
per altra letra nostra sots aquesta forma: 
«Al noble e molt honrat don Juceff, fill del noble e molt honrat don Dismeyl, fill de Benalmar, 
rey de Granada. N'Anfós, per la gracia de Déu, rey d'Aragó, et cetera. Salutcom a rey que molt 
amam de cor e per qui querríam molta d'onor e de bona ventura. 
Rey: Fem-vos saber que, de part deis jurats e deis prohbmens de la ciutatde Valencia, és estat 
denant nós humilment demostrat e proposat que, com En Guillem de Conques, habitador de 
Valencia, agues carregat a Mallorca un leny seu del qual era patró de di verses robes e mercaderies 
en lo mes de octubre proppasat navegam fos en les mars de Barberia, co és, al cap d;Entreforch, un 
!eny armat de Almena pres lo dit leny e.l patró e.ls mariners e.ls servicials e les robes e 
mercaderies e totes les coses que en aquell eren; les quals robes e mercaderies ern d'En Arnau 
Ramon, de Val~ncia, e d'En Ramon Vincent, de Tarragona. E lo qualleny e persones e béns foren 
menats a Almeria e aquí són tots aturats e preses. On, co a nós sia cert que.l dit patró, mariners'e 
servicials són nostres sotsmeses e vehins de la dita ciutat de Valencia e aquí han e fan 
son domicili e tenen tots lurs alberchs e les dites coses robades sien de nostres gens, per ¡¡:o, rey, vos 
requerim e.us pregam affectuosament e per vigor de la pau general que és entre nós e.l rey de 
Castella de I part, e vós e.l rey de Marrochs de l'altra, que vós, encontinent, manets e fa¡¡:ats 
deliurar e restituir les persones e.lleny e les robes e mercaderies e totes les coses preses per lo dit 
leny armat de Almeria 0.1 just preu e valor d'aquelles. E en a¡¡:o farets ¡¡:o que a vós pertany e 
servarets la forma de la dita pau. E nós som appareylat de fer per vós semblans coses e 
majors. 
Dada en Castelló del Camp de Borriana, divenres XXV dies anats del mes de noembre en 
I'any dejús scrit». 
On rey, com vós nos ajats respost per letra vostra que aviets entes que.lleny dejús dit era de 
Mayorca e les gens totes eren axí matex de Mayorca, per ¡¡:o, a instlmcia deis dits N' Arnau 
Ramon, de la dita ciutat de Valencia, e d'En Ramon Vincent, de la ciutat de Tarragona, 
mercaders dejús dits, vos certifica m que és veritat que les dites mercaderies són deis dits 
mercaders, les quals són aquestes, segons que ara de present an declarades e manifestades a 
nós. 
Primerament, XX botes de vi de Calabria; CIII gerres d'oli; XVI gerres de sebó; tres 
saques de cotó de Ermenia; XL sarries de garroffes; 11 sachs de avellanes; I sarria d'ayls; II 
bacons; dues sarries de nous; dues sarries de avellanes; 11 quintars de formatges de Mayorca; C 
quarteres de sal. 
E les quals mercaderies los dits mercaders e ciutadans nostres feren carregar en la ciutat de 
Mallorca per En Johan Tarragona, faedor e negociador lur, en lo dit leny. Per qué, rey, altra 
vega da vos requerim e affectuosament vos pregam, per vigor de la pau desús dita, que totes 
aquestes coses fa¡¡:ats liurar e restituir als mercaders desús dits o a qui ells volram en lur nom 0.1 
just preu o valor d'aquelles. E en a¡¡:o farets ¡¡:o qlle a vós pertany e nos faríem axí matex per vós 
semblans coses e majors. 
Dada en valencia, a XV die s de mar,c en l'any de nostre Senyor M CCC XXX quatre. 
Vicecancellarius misit expedire. 
7 

1335, abril, 20, Valencia. 

Alfonso IV escribe a Yusuf1ya Ridwan ibn AbdAllah para denunciar el asalto de quefue objeto 
el leño de Pere de Munstsó, de Valencia, cuando navegaba desde Hunays, por parte de un leño armado 
nazarí. Se solicita la liberación de hombres y mercancías. 
A.C.A., C., reg. 555, fols. 19r.-v. 
(oo.) 
Rey fem-vos saber que havem estes que alscuns moros de vostra senyoria, no guardada la 
pau e la amistad que és entre nós e vós, ab un leny armat han pres un leny d'En Pe re de Muntsó, 
qui era partit de Ahone per venir a la ciutat de Vi'tlencia; en lo qualleny eren lo dit Pere de Muntsó 
e Guillem de Muntsó, frare seu, En Pere de Caneles, En Pere Feliu, En Berthomeu ~abater, 
mariners e II macips servicial s del dit leny, los quals ab lo dit len y e ab les mercaderies qui en lo dit 
leny eren e alscuns pelegrins se n'an menats en lochs de vostra senyoria. Hon, com los damuntdis 
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sien de ValenCia, segons que d'aco són plenerament certifficats, per co, rey 
pregam-vos e us requerim que, esguardada la dita pau e la bona amistat que es entre nós e vós, los 
dits preses ab totes les lurs mercaderies e robes dejats fer deliurar e aquells lexar venir a la ciutat 
de Valencia salvament e segura, entenens que en a¡¡:o provarets e guardarets ¡¡:o que los vostres 
predecessors han acustumats de servar e guardar e nós som apparelats, a requesta vostra, quant 
que loch hi haja, fer semblant cosa e encara e major. 
Dada en Valencia, a XX die s del mes d'abril en I'any de nostre Senior M CCC XXXV. 
Semblantment fo escrit a.N Rodoan Abenabdella, alguatzir del rey de Granada, que consell 
al rey de Granada que leix anar los dits preses. 
Semblantment fo escrit a.N Paschual Cirera, de casa del senyor, que present la letra al dit rey 
de Granada e procur que.ls dits preses sien deliurats de la presó. 
8 

1335, abril, 28, Valencia 

Alfonso IV denuncia ante Yusuf 1 el asalto perpetrado por un leño armado de Málaga, en el 
puerto de Alicante, contra el leño de Guillem Carbonell, de Barcelona, cargado de aceite y otras 
mercancías. Se solicita la devolución de hombres y mercancías o el justo precio de éstas. 
A.C.A., C. reg. 555, fols. 20v.-21r. 
(oo.)
Rey, havem entes per Guillem Carbonell, ciutada de Barcelona, que como Pere Carbonelk, 
fil seu, fos en lo port d'Alacant ab un leny de c'arrech en lo qual havia V persones, carregat d'oli 
d'altres mercaderies e averies, moros delloch de Malecha, ~otsmesos vostres, ab un leny armat, 
sens algur,a rahó, preseren e ab si se'n menaren lo dit Pere Carbonell e.ls altres qui al dit leny de 
carrech eren e effondraren aquelleny. Per qu~, rey, vos requerim e us pregam affectuosament, per 
vigor de la pau general que.és entre nós e el rey de Castella de I part e vós e el rey de Marrochs de 
l'altra, que encontinent, facats deliurar e restituir lo dit Pere Carbonell e.ls altres que al dit leny de 
carrech eren, ab lo dit leny, mercaderies, robes e altres coses qui en aquellleny eren o just preu e 
valor d'aquells. E en a¡¡:o farets ¡¡:o qui a vós se pertany e servarets la forma de la dita pau. E nos 
faríem per vós semblans cosas observan la dita pau en totes coses. 
Dada en Valencia, a XXVIII dias de abril del any M CCC XXXV. 
Bertrandus de Vallo mandato regio facto per vicecancellarium. 
9 

1335, abril, 28, Vaiencia 

Alfonso IV denuncia ante Yusuf 1 el asalto cometido por dos leños nazaríes, probablemente de 
Málaga, contra tres súbditos de Valencia: Pere Ferriol y Bernat Miquel habían ido a comprar 
pescado a Portman, y Guillem Puig se hallaba pescando en «El Garrafal» de Alicante. 
A.C.A., c., reg. 555, fol. 22r. 
Cit. por GIMENEZ SOLER, A., El corso en el Mediterráneo en los siglos XIVy XV, «Archivo 
de Investigaciones Históricas», año 1, n. Q 2, Madrid, 1911,pág. 170. 
(oo.)
Rey, fem-vos saber que havem entes que d'aquests dies com En Pe re Ferriol e En Bernat 
Miquel, habitadors de la ciutat de Val~ncia, sotsmeses vostres, ab un infant anassen a Port Many 
a cala de Mosques, lo qual és entre Cartaginia e Guardamar, per comprar pex; altresí, com 
Guillem Puig, fill d'En Guillem Despuig, habitador de la dita ciutat, fos anat pescar al Garroffal 
de Alacant, vengueren 11 lenys armats de sotsmeses vostres la on los damuntdits eren e la un deis 
lenys cativa los damuntdits Pere Ferriol, Bernat Michel e l'infant qui ab els era, e I'altre leny 
cativa a Guillem Puig sobredit, e aquells preses aportaren alloch vostre de M:Heca. Ond, rey, 
com segons la pau e treva que és entre nós e vós, sotsmeses vostres no deien fer dampnatge alcu 
ni.ls nostres als vostres; per ¡¡:o, rey, per la dita pau e treva, vos requerim e.us pregam que.ls dits 
catius ab tot ¡¡:o del seu manets restituir e deliurar e d'a¡¡:o farets ¡¡:o que a vós se pertany e 
grayr-vosho hem molt; e nos som apparellats fer semblant cosa e mayor per vÓs. 
Dada en Val~ncia, a XXVIII dies del mes d'abril en l'any de nostre senyor M CCC XXXV. 
Petrus Petri Sarnes mandato regio facto per Berengarium de Sancto Minato. 
10 

1335, mayo, 4, Valencia 

Alfonso IV escribe a Yusuf1 para denunciar los asaltos cometidos por un leño armado de Málaga, 
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en aguas del Cabo de Palos. contra tres leños valencianos cargados de mercanClas, que se 
especifican. Se escribe también al cónsul Pascual Cirera para que intervenga en el asunto. 
A.C.A., C., req. 555, fols. 21r.-v. 
(...) 
Rey, havem ent~s que l'alcayt vostre de Maleca I'altra día ftu armar un leny en lo loch de 
Maleca de sotsmeses vostres, del qual ere majoral e patró A1cayg Patriani, e preseren un len y de, 
bandes de sotsmeses nostres en lo qual havia V hómens e un infant, és a saber, Marti Perey, patró, 
habitador de Vál~ncia; Guillem Ciges, Guillem Autzina, Loreny Vilar, Guillem Ga1cerhn e 
Nicholau Ciffré; havia encara al dit leny carregades, segons que havem entes, XXXII gerres d'oli; 
XVIII odres d'alquena; XVIII coffíns de eleda; III costals de Ii e LX alnes de canemay. 
E, enaprls, lo dit leny de sotsmeses vostres pres un altre leny de carrech d'En Guillem 
Vinyoles, ciutada de Val~ncia, en lo qual havia carregat Valentí Rossell, de la ciutat de Valencia, 
segons que avem entes, XX genes d'oli; XV guerres de sabó IV costals de Ji; L odres d'alquena; X 
costals de eleda; 111 costals (\'arróy; LXVII gerres de vin, entre grans e poques; L quintars 
d'atzebib; II peyes de drap blau e una caxa ab robes; del qualleny de durech fugiren en terra los 
homens qui en aquell eren e.ls dits sotsmeses vostres preseren yO que.s volgueren del dit leny e, 
enapres, aquell meseren a fans. 
E, enapres, los dits sotsmeses vos tres preseren en la costera de cap de Pals I altre leny de 
durech de sotsmeses nostres de la dita ciutat de Valencia, en lo qual havia VIII persones, és a 
saber, En Pere Isern, patró del dit leny e vehí de la dita ciutat; Ramon Clarió, mercader; Bernat 
Bardoy, Gueray Benuy, Bernat Oliver, Pere Oliver, Guillamet Aragonés e Bernat, servicial; lo 
qualleny, segons que.ns fo demostrat, ere carregat d'alquena, eleda, oli, alcofoll, gala, argent viu, 
estany viu e d'altres mercaderies, lo qualleny ab les dites persones, robes e mercaderies ab si se'n 
menaren a Maleca. 
Per los quals lenys, persones, robes e mercaderies a demanar-vos trametem los feels nostres 
En Valentí Rossell e Loren¡¡: de Pella, sotsmeses nostres. Per que, rey, vos requerim e us pregam 
affectuosament, per vigor de la pau que és entre nós e.l rey de Castella, d'una part, e vós e.l rey de 
Marrochs de I'altra que, encontinent, fayats deliurar e restituir als dits sotsmeses nostres les dites 
persones, lenys, robes e altres mercaderies lurs o lo just preu e valor d'aquelles. E en ayo farets yO 
que a vós se pertany e servarets la forma de la dita pau, car nós en semblants coses e mayors 
faríem a nostres sotsmeses la dita pau en totes coses observar. 
Datam en Val~ncia, a III dies anats de mayg del any de nostre senyor M CCC XXXV. 
Bertrandus de Vallo mandato regio facto per vicecancellarium. 
Item, fa scrit a.N Pasqual Cirera que procur les coses damuntdites. 
11 
1335, mayo, 10, Valencia 
Alfonso IV escribe a Yusuf I para denunciar la correrfa realizada por los tripulantes de un leño 
armado de Málaga en la playa alicantina del «Garrafal», a consecuencia de la cual fue asaltado 
Mateu d' Almunia, carnicero de Valencia, que regresaba de comprar corderos en la feria de Murcia. 
Se pide la devolución del dinero robado. 
A.C.A., c., C.R.D., Alfonso III, n.2 2917 
Cit. por GIMENEZ SOLER, A., El corso en el Mediterráneo. pág. 170; Y por RAMOS 
LOSCERTALES, J. M.", El cautiverio en La Corona de Aragón. pág. 125. 
Rey, fem-vos saber que, per part de Matheu d' Almunia, carnicer e vehí de la ciutat nostra de 
Val~ncia~ és estat proposat davant nós que, con ell lo dimarts ans de la festa de Rams 
proppassada vingues a la fira de Murcia e agul:s aquí comprats moltons a ops de la ciutat de 
Vall:nciae alloch ho plaja lo qual és appellat lo Garrofer, al cap de la orta de Sent Johan deya la 
vila de Alacant, ell estant en les barraques de la dita plaja del Garrofer hora de miga nit, I leny 
armat de Maleca féu aqui terrayanía e los moros del dit leny preseren lo dit Matheu e los 
pescadors qui aquí eren e ligaren-lo e.l nefraren en les mans de V colps e preseren e li robaren XV 
libres en diners e robes que portava que valien X libres e plus. On, com lo dit Matheu sia escapat 
de les mans del dits moros e haja a nós soplicat que.us deguessen escriure sobre les dites coses, per 
yO, rey, vos requerim e.us pregam que fayats restituir al dit Matheu les dites XV libres e les robes 
que li foren levades ho la valor d'aquelles. E en ayo, rey, farets yO que devets e nós gra"ir-vos-ho em 
molt. 
Dada en Valencia, a X dies de maig del any M CCC XXXV. Provisa A. 
EN TORNO A LA PIRATERIA NAZARI 
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1335, mayo, 12, Valencia 

Alfonso IV escribe a Yusuf I para solicitar la liberación de cinco vecinos de Alicante, cuatro de 
La Vila Joiosa y cinco de Valencia (véase doc. n. Q 10). capturados por lefios armados nazaríes, mientras 
pescaban en aguas de Alicante. y posteriormente llevados a Málaga. 
A.C.A., C., reg. 555, fols. 2Iv.-22r. 

(...)

Rey, fem-vos saber que havem entes que d'aquests dies, com Nicolau Viader, Bernat ya Vila, 
Domingo Lopey, Pascuala e son fill de Na Torres, vehins d'Alacant; Berenguer Sarta, Antoni 
Perdigó, Pasqual Garduy e son fill, vehins de Villa Joyosa; Loreny Vilar, Nicolau Ciffré, 
Gui11elmo So1cina, Martin Perez, Guillelmo Cijas, vehins de Valencia, sotsmeses nostres, 
peseassen en les mars de Alacant, vengren lenys armats de sotsmeses vostres la on los damuntdits 
eren e cativaren aqueIls preses aportar~n al loch vostre de Malaca. Ond, rey, com segons 
la pau e treva que és entre nós et vós, sotsmeses vostres als nostres no deguen fer dampnatge alcú 
ni.ls nostres als vostres, per yO, rey, per la dita pau e treva, vos requerí m e us pregam que.!s dits 
catius ab tot ya del seu manets restituir e deliurar. E d'ayo farets ya que a vós se pertayn e 
grayr-vos-ho hem molt. E nós som apparellats fer semblant cosa e mayor per vós. 
Dada en Valencia, XII diesdel mes de maigen I'anyde nostre senyor M CCC XXXV. Petrus 
Petri Sarnes mandato regio facto per dominam reginam. 
13 

1338, abril, 4 y 7, Ciudad de Mallorca 

Roger de Rovenac. lugarteniente de Jaime UI en el reino de Mallorca. escribe a Yusu! I para 
denunciar el asalto de quefue objeto el leño de Pere Oliver. de Barcelona, por dos galeras genovesas 
de Giovanni Doria y Galeoto di Mari en aguas de Cartagena. el leño se dirigía de Alicante a Almerfa 
cargado con diversas mercancfas. que se especifican. y de las que eran propietarIOs dos mercaderes 
mallorquines. Rovenach denuncia también el asalto que sufrió el leño del que era patrón Bernal 
Torrella, en el Cabo del Aljup, por cuatro galeras y un leño de musulmanes. cuando aquel se dirigía 
de Mallorca a Hunayn. 
A.R.M.,A.H., L.C., l;fols. 139r.-140r. 
Al molt alt e molt poderós príncep e senyor don Almir Abdeyla Juceff Almir, fill de 
Mires¡nillenimus Ismel, fill de Faraig, fill de Nazar, rey de Granada e de Malica, d' Almeria e de 
Gudix. Roger de Rovenach, cavaller, camarlench del molt alt e poderós príncep e senyor En 
Jacme, per la gracia de Deu, rey de Mallorches, comte de Rosselló e de Cerdanya e senyor de 
e lochtinent del dit senyor rey en lo seu regne deMallorques.Saluts ab tot 
de servehi e d'onor. 
alt senyor: sapia la vostra altea que denant nós és estat proposat per En Bernat ,Mora, 
mercader e ciutada de Mallorches, que a tres dies del mes de gener del any M CCC XXXV, 
carrega en lo port d' Alacant en I 1eny d'En Pere Oliver, de Barcelona, C XXX 111 sportes de 
figues negres de Múrcia e blanques d'Alacant e XXIV cofins d'atzebib, e una boneta ab arneses, e 
VI canes de drap d'escarlata, et una correja d'argent daurada, dos quintals de saffra, e I sach de 
roja, e una sarria de pinyes, per portar les dites robes e mercaderies en Almeria. Et, com foren en 
les mars de Cartagínia, lo dit leny ab totes les robes et mercaderies e persones estants en 
foren preses per En Johan Doria e per Galeoto de Mari, jenoveses, patrons e amenadors de 
galeres, qui lo dit leny, robes e mercaderies e persones estants en aquell, ensemps ab les persones 
que aqui eren, amenaren en Almería, de lajurisdicció de la vostra altesa, on foren a XIX dies del 
dit mes de gener; en lo qualloch totes les dites robes foren venudes. Et lo dit Bernat hac a pagar de 
rescat de la sua persona L dobles d'or als ditsjenovesesen lo loch de Ma\ica,de lajurísdicció de la 
vostra senyoria. Per que requerí lo dit Bernat Mora a nós que les dites coses fessem a elI retre e 
restituyr, segons forma de la pau feta entre nostre senyor rey e la vostra altea. 
Et nós, volents sobre les dites coses axí com se cavé provehir de remey convinent, 
volguen-nos primerament d'aquells coses informar e atrobam, axí per testimonis dignes de (e 
com per altres legitimes proves, que.! dit Bernat Mora lo dit jorn carrega en lo dit leny les dites 
robes e mercaderies per portar aquelles en lo dit loch d'Almeria, e que en les dites mars de 
Cartagínia lo dit leny ab totes les persones, robes e mercaderies estants en aquell foren preses per 
los dits Johan Doria e Galeoto de Mari, e per aquells totes les dites coses foren aportades en lo dit 
loch d'Almeria. Es encara cert a nós, per una letra testimonial feta per los mercaders estants en lo 
dit loch d' Almeria e ab XIII sagells sagellada, que les dites robes e mercadefÍes foren per los dits 
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Johan Doria e Galeoto de Mari venudes en lo dit 10chd'Almeriaeque lo dit Bernat Mora haca 
pagar a aquells, per rescat de la sua persona, L dobles d'or. Es encara cert a nós, per una carta 
pública feta en la cort del bade de Mallorches, que les dites robes e mercaderies valien, per 
comuna extimació CD XXX dobles d'oT, et Lque n'ach a pagarpeT rescat et XIV libres que ha 
fetes de messions en les dites coses, són CDXCIV dobles d'or; e aytant fo aldit Bernat ajutjat per 
sentencia del dit batle, com a ell fos cert per testimonis dignes de fe e per altres legítims 
documents. Et encara fo ajutjat al dit Bernat, per lo dit batle, dos solidos per liura de tota la 
quantitas damuntdites, pus que en les terres vostres les dites robes e inercaderies són estades 
satisfet. 1 
Et com, molt alt senyor, segons la forma de la pau feta entre nostre senyor lo rey de 
Mallorques e la vostra altea, vós síats tengut de fer retre e restituyr al dít Bernat Mora les 
quantitat demundita en I'any entro' que.! dit Bernat en les coses desús dites fos plenerament 
venudes; emperamor d'asb, de part de nostre senyor lo rey de Mallorques, la vostra altea 
requerim e de la nostra supplicam e pregam carament que al dit Bernat Mora retre e restituyr 
fasats les dites CDXCIV dobles, ensemps ab interesse e mesions per aquell per occasió 
de la dita presó fetes et sostengudes plenerament e complida, en tal manera que la pau 
damuntdita sia observada entre lo dit senyor nostre rey e la vostra altea e les gents de cascú, 
certifican a la vostra senyoria que nós ab bon cor et ab bon voler som apparellats per vós e per los 
vostres sotsmesos totes coses que honor tornasen a la vostra altea favorablement e benigna. 
E a major certificació de la tenor de la dita pau és lo capítol de la dita pau axí com se 
segueix: 
«ltem, promet a vos, dit senyor rey de Mallorques, per nom del dit senyor rey de Granada, 
que si alcú qui sera en pau ab nós ho en guerra prenia de les vostres gents en terra ho en mar ho en 
qualque part persone ho béns alcuns ho que les portas ho les trametés en lochs e terres del senyor 
rey de Granada per tenir encant ho fer vendre, tantost com hi serán e les persones e les coses 
aquelles lo senyor rey de Granada farA retre; et vós, senyor rey de Mallorques, farets en semblant 
manera tantost». 
Datam en la Ciutat de Mallorques a IV jorns del mes d'abril en I'any de gracia M CCC 
XXXVIII. 
Semblant letra d'aquesta damunt prop scrita fon tramesa al dit rey de Granada per lo dit 
senyor loctinent, a instancia e requisicio d'En Pere Ros, mercader e ciutadan de ¡yIallorques, qu,< 
li fassa retre et restituir C XII sportes de figues d' Alacant, LXXX cofíns d'atzebib, X gerres de 
mel, una caxa en que eren vestedures d'En Bernat Escuder, faedoT del dir En Pere Ros, et altres 
robes, IX dobles d'aur, XXX besants d'argent, tres aludes de safra en los quals eren XCVIII 
rotols, X odres d'alquena, dos sachs dé roja en las quals eren.XIII roves, X ponts d'arrós en los 
quals eren XII carregues e JI canastells de vidre ho, per extimació de les dites robes e mercaderies, 
CCCXXVII dobles d'ort et L dobles d'or, les quals lo dit Bernat Escuder hac a pagar per reseat de 
la sua persona. Et axí són CCC LXXVII dobles d'or en les quals s6n enteses e compreses V libres 
de messions fetes per lo dit Pere Ros per occasi6 de la dita roberia, les quals totes robes e 
mercaderies foren meses e carregades per lo dit Bernat Escuder axí com a faedor del dit Pere Ros 
en lo di! leny del dit En Pere Oliver de Barcelona, en lo dit port d' Alacant en lo dia e any 
damuntdis per portar les dites robes e mercaderies en Almeria. Ei com foren en les mars de 
Cartaginia et cetera (Fuit jacta ista littera de verbo ad verbum nichil addito ni¿hilque remoto ut 
caminetur supra in dicta liltera proxime scripta et juit datam die et anno in ipl'a littera 
cantentis). 
ltem, fon scrit per lo dit senyor lochtinent al dit rey de Granada, a instancia et requisició d'En 
Arnau Masanet, mercader e ciutadan de Mallorques, que.! dit Arnau Masanet havla en lo leny 
del qual era patró En Bernat Torreíla IX setzenes; lo qualleny partí de Mallorques un any és 
passat ho aquen entorn camegat de diverses robes e mercaderíes per portar aquelles a One e, per 
contrari de vent, hac a ribar en lo loch apellat Cap del Aljup et, elstant aquí, fon pres per IV 
galeres armades el lenys de sarrahins, de les quals, la una era de Mtdica, et aquell amenaren en lo 
loch d'Almeria, de la jurisdicció de la vostra altea, en lo qualloch partida de les dites robes foren 
venudes. Et atrobam axí, per testimonis dignes de fe com per altres legitimes proves, que les coses 
suplicades per aquell Arnau Masanet eren veres. Es encara cert a nós, per sentencia donada per lo 
batle de Mallorques qui d'aquen legitimes pro ves ha reebudes, que la part que.! dit Arnau 
Masanet havia en lo dit leny, entre lo nólit que d'aquell devia haver e aleunes robes qu~ havia en 
aquell, valien per comuna extimació CCC XX libres de reals de Mallorques. Et com, molt alt 
senyor, segons forma de la pau et cetera (Fuitjacta ab hinc in antea usqueadjinem ut continetur in 
EN TORNO A I.A PIRATERIA NAZARI 
dicta prima líuera que dicto regí Granate missajuit ad requisicionem Bernardf Mora. dempto solum 
capitulo pacis quid in hac líuera non juit insertum). 
Datam a VII jorns d'abril en l'any de gracia M CCC XXXVIII. 
14 
1338, abril, 23, Barcelona 
Pedro IV escribe a Yusuf1 para solicitar la liberación de dos marineros barceloneses, 
cautivos en el «mazjan» del rey de Granada; Berenguer Trobatfue apresado por una saetía 
almeriense cuando viajaba en un leño desde Mallorca a Orán; y Macia Descarner por dos 
galeras genovesas a bordo de un leño que, desde Barcelona, se dirigía a cargar sal al cabo 
Cerver. 
A.c'A., reg. 555, fols 62r., 62v. 
Ed. parcial de GIMENEZ SOLER, A., El corso en el Mediterráneo, pág. 157. 
Al muyt noble e muy honrado don Jucef, flUyo de Amir de los moros Habulguelit 
Ismael, fillyo de Farag, de nacer, rey de Granada, de Malega, de Almería e de Guadex. 
De nos don Pedro, por la gracia de Dios, rey de Aragon et cetera. Salut como a rey que 
mucho amamos e pora que querriamos que diesse Dios mucha hinra e buena 
ventura. 
Rey, facemos vos saber que algunos parientes e amigos de Belenguer Trobat e de 
Macia Descaner, marineros de Barcelona, nos han dado entender que.! dito 
Belenguer partió de Mallorca en un leny en el qual, por ganar su vida como a marinero, 
yva a Haura et quando fueron en las mares de Barberia, allí encontraronse con una 
sagetía de moros de Almería, la qual sagetía prisó el dito leyn e lo que allí era e cativaron 
los christianos e desí metieron el dilo Belenguer en el vuestro almacen en el qual ha 
seydo tres o quatro annos acá. 
Semblantment, el dito Macia Descarn~r partió de Barcelona en un leny en el qual 
fue como marinero, el qualleny yva por cargar sal al cap de Cerver e, como fuessen en las 
mare" del dito cap de Cerver, encontraron dos galeas de genoveses e prendieron el dilo 
leyn e las personas que allí eran e levaronlas al vuestro poder e vendieronlos todos allí, 
assí que han seydo e.y es, segunt se dice, en el vuestro almacen seys annos ha e más. Et 
como ellos sean personas flacas e consellyo alguno no hayan con el qual puedan 
redemir sus personas, por esto fue a nos supplicado que las nuestras rogarias 
quisiessemos a vos embiar sobre aquesto, assí que por obtenimiento nuestro ellos 
podiessen seder deliuros de catius. 
Porque, rey, vos rogamos carament que, por honor nuestra querades aforrar e 
mandar soltar los ditos Belenguer e Macia assí que puedan tornar entre sus amigos. Et 
de aquesto faredes a nos grat placer et nos pareUados somos facer por vos semblant 
cosa e mayor cada que vos querades. 
Dada en Barcelona, a XXIII días de abril en el anyo de nuestro senyor M CCC 
XXX VIII. Franciscus de Prohomine mandato domini regis. 
